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PLATÓN Y LO INDIVIDUAL
PARA UNA LECTURA ONTOLÓGICA DE LA CWRA EN EL TIMEO1
António Pedro Mesquita
Universidade de Lisboa
RESUMEN: Para el platonismo, la verdadera realidad no se corresponde con este mundo, es decir, con lo
sensible y lo visible: la verdad pertenece a las determinaciones en sí y por sí mismas –las ideas o Formas–,
cuya compatibilidad, formando desde toda la eternidad una especie de constelación en la que se incluyen todas
las relaciones posibles, genera para toda la eternidad la totalidad de los mundos posibles y, en ellos, la
totalidad de las cosas sensibles que existen, existieron y existirán. De este modo, nos encontramos ante una
doctrina del individuo diferente y opuesta a la tradicional. En vocabulario aristotélico, se diría que la primacía
no pertenece al sujeto, sino al predicado, pues el sujeto no es sino la ilusión resultante de una determinada
combinatoria de predicados. Si bien es verdad que, en ningún lugar del corpus platónico es posible encontrar
una exposición sistemática de esta tesis, en contra de lo que sucede con la teoría de las ideas u otras doctrinas,
sí existen indicaciones suficientemente claras y expresas de Platón que indican esta línea. El lugar de la obra
platónica que más se aproximaa clarificar la concepción del individuo y la cosmovisión mencionadas, y en el
que, además, avanza las estructuras conceptuales indispensables para la sustentación, es precisamente el
Timeo. Una obra en la que las doctrinas que la componen pueden resumirse, de modo muy simple y general, a
la idea de que para Platón el ser del individuo está por completo en las ideas de las que participa, pero lo que
él es en cuanto individuo es el «lugar» que ocupa, lo que se podría denominar su ser aquí. Por este motivo, el
análisis ontológico del Timeo conduce a considerar que el ser del individuo en cuanto tal es la cwvra.
ABSTRACT: By the platonism, the true reality is not contained in this world, in to the sensible and the visible:
the truth belongs to the determinations in se and per se –the Idea of Form–, witch compatibility, that
configures a kind of constellation where are contained all the possible relations, generates, for al the eternity,
the totality of possible worlds and, in this worlds, the totality of sensible thinks that exist, exists or can exist.
For this reason, we can say that this is a doctrine about the individual different and opposed to the traditional
theory. In the Aristotelian vocabulary, it means that the subject does not have the primacy, because this
quality pertains to the predicated. Also, the subject is an illusion that results from a determinated combination
of predicates. Although, it’s impossible to find a systematic exposition of this doctrine in a concrete place of
                                     
1 Parte sustancial del presente texto constituye una versión revisada de los §§ 27-
33 de nuestro estudio Reler Platão. Ensaio sobre a Teoria das Ideias, Lisboa, INCM,
1995. El primer punto y el último retoman la segunda sección del artículo «O
Platonismo de António Sérgio», publicado en António Sérgio: Pensamento e Acção.
Actas do Colóquio realizado pelo Centro Regional do Porto da Universidade Católica
Portuguesa, I, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2004, pp. 327-340.
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the platonic corpus as succeeds with the theory of Ideas. Moreover, there are sufficient Plato’s clear and
explicit indications about this theory. In the platonic corpus, we can find this theory about the individual and a
cosmovision –and the conceptual structures necessaries for her sustentation– in the Timaeus. A book where
the doctrines can be simply resumed to the idea that the individual is completely included in that participles.
The individual exist as the «place» that occupies, this means, his existence in the space. For this reason, from
the ontological analysis of the Timaeus results that the «to be» of the individual is the cwvra.
1 Es de intuición, para el hombre de nuestros tiempos, tomar conciencia de que mundo
está formado por «cosas», objetos físicos dotados de una determinada identidad nuclear
–aquello que, en el vocabulario aristotélico, se denomina «esencia»– y de un conjunto
variable de características susceptibles, en mayor o menor grado, de cambiar
–«accidentes» según la nomenclatura de Aristóteles. Por lo que a la filosofía se refiere,
tendemos a adoptar para esta noción la descripción de que las cosas u objetos son
sujetos de predicados, entidades particulares susceptibles de asumir ciertas calidades
con un mayor o menor grado de contingencia, dado que el tejido fundamental del
mundo está formado por realidad de este tipo.
Si bien esta concepción del mundo ha dominado en la cultura occidental moderna,
no es ni única ni exclusiva. Su origen en Occidente se retrotrae a Aristóteles, quien por
primera vez sugiere el esquema sujeto-predicado o sustancia-accidente y, con él, la
convicción de que el mundo se entiende mejor si suponemos que está formado por
sujetos o sustancias y que se describe mejor cuando enunciamos las generalidades más
próximas bajo las que tales sujetos se encuentran. Desde entonces, tal ver por influencia
procedente del individualismo cosmopolita del helenismo, del pragmatismo de la visión
del mundo latina y, ciertamente, de la conquista de Europa por el creacionismo y por el
personalismo cristianos, este esquema se impuso de forma natural como un a priori
mental, un habitus entrañado, una segunda naturaleza en nuestra relación con el mundo
y con nosotros mismos. Y es así que, hoy, si le preguntamos a un niño inocente o a un
rústico desprevenido que nos describa el contenido de esta sala, ambos coincidirán en
atenerse a la categoría de sustancia, identificando intuitivamente las clases de ítems por
los que se distribuyen los sujetos en ella presentes: personas, mesas, sillas, cuadros,
entre otros. De los colores, los sonidos, los tamaños, las cualidades y los predicados, no
se articula una sola palabra.
Lo mismo sucede con nosotros. Esta sala se encuentra, para nosotros, guarnecida de
personas, mesas, sillas, no de cosas grandes, blancas o bellas. Si apunto al objeto que
está delante de mí y pregunto: «¿Qué es esto?», la respuesta surgirá al unísono: «¡Es una
mesa!». Naturalmente, nadie responderá: «¡Es un castaño!», o «¡Es un objeto de color
castaño!». Ahora, lo curioso es que para hombres formados en una actitud mental
diferente, con otro a priori y otro habitus, la respuesta natural sería la última de esta
lista. Para ellos, el objeto que está delante de mí ya no sería una mesa, sino un objeto de
color castaño; y esta sala no se describiría tanto por la enumeración de las clases de
sujetos que se hallan en ella como por el enunciado de los predicados que éstas
ejemplifican. Los hombres que se agrupan bajo este razonamiento no son ni lejanos
antepasados ni simples personas, devorados por la selección natural en pro de una
tranquilidad general. Son, en cambio, hombres de otra cultural, actual o posible, para
los que el mundo se ve naturalmente de otra forma –aunque, es evidente, el mundo que
ellos ven y el que nosotros vemos es el mismo
Esta visión del mundo ha recibido también su correspondiente sistematización
filosófica que, a su vez, ha tenido sus representantes a lo largo de la historia de la
filosofía occidental. De modo que, al mismo tiempo que la visión aristotélica fue
dominando Occidente y se constituyó, de forma progresiva, a si misma como su visión,
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persistió siempre, si bien lo hizo de forma recesiva, otra concepción del mundo, reacia a
adoptar las imágenes del aristotelismo y oponiéndose a ellas. Esta concepción surge, en
un sentido filosófico, con la obra platónica o, más concretamente, con la consagración
en forma de doctrina de este otro modo de interpretar el mundo, depositario de la
gramática griega, la literatura clásica, el testimonio y el más rico linaje de una filosofía
griega presocrática que constituye su más palpitante preanuncio. Platón eleva, en efecto,
el modo característicamente griego de ver el mundo –la cosmovisión helénica– al estado
consciente y sistemático de una comprensión filosófica del mundo. Para esta
comprensión, aquello que en lenguaje aristotélico se denominarían «sujetos» o
«sustancias», es decir, individuos, no son sino el cruce transitorio de determinaciones
eidéticas –de «predicados», para usar el mismo lenguaje–, puesto que, en sí mismos,
nada tienen de propio o de suyo. Desprovistos de cualquier consistencia ontológica,
nuestros «individuos» son el mero lugar determinado por el cruce de determinaciones
eidéticas y, por consiguiente, el residuo abstracto que, por absurdo, permanecería una
vez consumada su ausencia. De ellos se puede decir lo que el Maestro Eckhart aplicará a
las criaturas sin creador: no son diminutas, ni son mínimas; son un puro nada.2
Para el platonismo original, de modo semejante que para los
platónicos de otras escuelas, la verdadera realidad no es la de este
mundo, es decir, la relativa a lo sensible y a lo visible, sino que es
la que hace referencia a las determinaciones en sí y por sí mismas
–las Ideas o Formas–, cuya compatibilidad, configurando a partir de
toda la eternidad una especie de dibujo de constelación de todas
las relaciones posibles, genera para toda la eternidad la totalidad
de los mundos posibles y, en ellos, la totalidad de las cosas
sensibles que existen, existieron y existirán. De este modo, se
obtiene una doctrina del individuo completamente distinta y
opuesta a la tradicional. En vocabulario aristotélico, se diría que el
primado no pertenece aquí al sujeto, sino al predicado, porque el
sujeto no es más que una ilusión resultante de una determinada
combinatoria de predicados, real, sin duda, en la corta duración de
su existencia, pues al estar realizada en esta y por esta
combinatoria, tan sólo si es una combinación única, aunque no por
esto es menos aparente y ficticia a la luz de la verdad, para la que
la única realidad eterna y verdadera es la propios predicados. En
consecuencia, también es una concepción dl mundo radicalmente
distinta y opuesta a la tradicional, para la que se muestra como la
constelación etérea de los predicados y la malla de sus relaciones
inteligibles, no su fugaz y contingente que resulta de lo sensible,
constituyendo la estructura real de la realidad.
2 Esta doctrina del individuo y su correspondiente concepción del mundo, no aparecen
como tales en ningún lugar del corpus platónico. En el Fedón, en el Banquete, en el
Fedro, en los libros centrales de la República, o en los denominados, con otras palabras,
                                     
2 Cfr. Sermón 4: Omne datum optimum.
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diálogos del segundo período, se puede encontrar con suficiente claridad una
determinada ontología dualista, designada, por la tradición, como una «teoría de las
Ideas» o «teoría de las Formas». Una doctrina en la que el primado de lo inteligible
sobre lo sensible y la dependencia de éste en relación a aquél, según lo que se ha dicho,
asoma con una evidencia indiscutible. Es posible, aún, conceder que en el Sofista y en
los diálogos llamados críticos –Parménides, Político y Filebo, en concreto–, se avanza
en pro de un entendimiento relacional de lo inteligible que permite racionalizar en el
ámbito de esa ontología la intuición de la República, según la que las ideas se mezclan
en lo sensible o como lo sensible, e incluso que las cosas sensibles no son sino el
resultado de la mezcla o combinación –koinwniva: préstese atención al término– de las
ideas.3
A primera vista, no obstante, parece que la conclusión según la que el individuo –en
el idiolecto platónico, «la cosa sensible»– no sería sino esta mezcla, o, en los términos
tratados más arriba, el lugar determinado por el cruce de las determinaciones eidéticas,
es una inferencia arriesgada, sin base textual que la sustente. Sin embargo, la realidad
no responde a esta imagen. Si bien es verdad que no se encuentra en ningún lugar del
corpus platónico la exposición directa de esta tesis, es cierto que una exposición de la
teoría de las ideas, o de cualquiera otra doctrina –recordemos la advertencia de la Carta
VII según la que «de mi mano, no hay ni habrá ningún tratado sobre estas cuestiones»,
porque «no hay ningún medio de reducirlas a fórmulas, como sucede con las otras
ciencias»–,4 sí se producen indicaciones suficientemente claras y expresas de Platón que
siguen esta línea.
Ahora bien, el lugar de la obra platónica en el que el filósofo más se aproxima a
enunciar la concepción del individuo y la cosmovisión que hace poco se han apuntado y
en el que, además, avanza las estructuras conceptuales indispensables para la
sustentación, es el Timeo, cuestión que se abordará de inmediato, pues antes de entrar en
él es necesario clarificar algunas cuestiones. Se sabe que, cuando Platón hace referencia
a los individuos, por ejemplo, a esta mesa castaña o a aquella bella pintura, si bien
nunca lo hace como tales individuos sino como particularización de esta o aquella idea.
Hace referencia, con ello, a la mesa de color castaño como particularización de lo
castaño, a la bella pintura como particularización de la belleza, como tantos otros
ejemplos que podrían enunciarse.
Sin embargo, esto no proviene de ambigüedad alguna relativa al pensamiento
platónico, sino de una determinación inherente a la propia relación sensible / inteligible
tal y como él la concibe. Esta dimensión puede ser calificada como «tópica» de la
relación sensible / inteligible: las ideas no son ideas de cosas particulares, sino de las
«particularidades» de las cosas particulares. Es decir, no existe ninguna idea de esta
mesa castaña, sino tan sólo una idea de la mesa y una idea del color castaño en esta
mesa castaña, motivo por el que, si la idea es el ser de la cosa particular, no lo es con
ausencia de cualidades, es decir, como un particular, sino como la idea del X de la que
el particular es en cuanto X –por ejemplo, idea de mesa o del color castaño de la mesa
castaña es, en cuanto «mesa» y en cuanto «de color castaño». Los diálogos clásicos
muestran que para la teoría de las ideas el particular es el conjunto de «estos» –la mesa,
el color castaño, etc.– que Platón ejemplifica conjuntamente, sin llegar a ser o a
ejemplificar, en ningún caso, cada uno de estos individuos completamente como tal.
                                     
3 Cfr. Rep., V, 476a.
4 Cfr. Carta VII, 341b-e.
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Este es el motivo por el que, en la nomenclatura platónica, tan sólo la idea es «esto»
(tou'to), al paso que el particular es únicamente un «como esto» o un «de este tipo»
(toiou'ton), dado que el particular nunca es plenamente, sino tan sólo de forma
aproximada, es su propio ser, ni nunca llega a ser esto –la propia idea–, permaneciendo
siempre únicamente como esto. Sin embargo, si el particular nunca es esto, es decir, si el
particular nunca es plenamente ninguna de las ideas en las que participa, se debe a que,
como particular, es siempre una «mezcla» de «estos», por ejemplo una mesa de color
castaño, pero nunca únicamente una mesa o un color castaño. En consecuencia, el
particular es siempre «de este tipo», por ejemplo, una mesa concreta o un determinado
objeto de color castaño. En el contexto de los diálogos clásicos, afirmar consiste,
precisamente, en este proceso, es decir, en considerar que lo particular no es nunca X,
sino que tan sólo participa de X. Este es el motivo por el que nos encontramos ante dos
planos de tematización de lo particular: de un lado, el conjunto de sus particulares –dos
«estos»–; de otro lado, él mismo es una mera particularización, al paso que nunca es
plenamente cada «esto», pero tan sólo una «mezcla» que, en cada caso, es «como esto».
Ambos planos, es evidente, tan sólo pueden ser separados en abstracto, constituyéndose
recíprocamente y fundamentándose el uno al otro.
El punto importante es, sin embargo, otro: entendiéndolo como particularización o
como conjunto de particularidades, Platón concibe el ser de lo particular siempre como
su ser esto –mesa, de color castaño, etc.– y nunca como su ser este –esta mesa de color
castaño particular que está ahora delante de mi. El problema es que el particular no es
sino este y la dimensión de la particularidad no es sino la dimensión de la estidad, con
perdón del barbarismo. De ahí que sea necesario situar la cuestión por el ser del
particular como tal, no su ser esto, pero su ser este, el ser del individuo como individuo,
el ser de la mesa castaña como esta mesa castaña. Platón no ignora esta cuestión, ni
menosprecia su alcance, como puede observarse en el Timeo. Y lo que nos enseña,
puede resumirse, a muy grandes rasgos, diciendo que, para Platón, el ser del individuo
es su ser aquí, el ser del particular es el «lugar» que él ocupa y el ser del particular es la
cwvra.
3 Estos elementos nos obligan fijar la vista directamente sobre el Timeo y a sondear en
él con detalle el concepto de cwvra. Dada su complejidad, es necesario tomar en
consideración algunas advertencias preliminares. En primer lugar, conviene alertar de la
rareza del concepto pues, en efecto, en el texto la introducción de la cwvra está
acompañada de inmediato por la declaración de que es «difícil y obscura».5 Su
descripción la caracteriza como6
un género (o «una cierta idea» , ei\dov" ti) invisible y sin forma, que todo recibe y
participa de lo inteligible (metalambavnon tou' nohtou') del modo más aporético y más
difícil posible de comprender.
Y su presentación final y más extensa añade sugestivamente que ese género7





es tangible sin sensación por una cierta reflexión bastarda, difícilmente creíble, para el
cual mirando soñamos, cuando decimos que es necesario que todo lo que es sea en
algún local (tovpw) y ocupe un cierto lugar (cwvran), puesto que lo que no es en la
tierra ni en algún sitio en el Cielo nada es.
En segundo lugar, resalta su carácter ad hoc. Es sabido que el Timeo en su totalidad se
presenta como un «mito verosímil» (to;n eikovta mu'qon),8 sin duda no para
homologarlo a un relato meramente fabuloso o imaginativo, sino por la naturaleza de su
objeto, que no admite más que una simple probabilidad o verosimilitud.9 En todo caso,
es por esta naturaleza de su objeto que el diálogo presenta una cierta peculiaridad en el
interior de la doctrina platónica,10 una peculiaridad doctrinal que no sólo se anuncia al
                                     
 8Ibid. 29d.
9 Cfr. Ibid., 29b-d.
10 La caracterización del Timeo como un eijkw;" mu'qo" ha sido evaluada muy
desigualmente por los comentadores. Festugière (Contemplation e t  vie
contemplative, App. VI, pp. 476-479) y, más cercanamente, Schipper (Forms in
Plato’s Later Dialogues, Ch. VI) acentúan la vertiente alegórica y propiamente
mitológica del diálogo, retirando de ahí una desvalorización de su contribución
doctrinal, o, por lo menos, de la fiabilidad de su registro; así también Cherniss («The
Two Sources of Evil»; cfr. Aristotle’s Criticism, pp. 392-457), sin compartir estas
últimas consecuencias, considera que «this myth expresses in the synthetic form of
a cosmogony what is in fact an analysis of the constitutive factors of the universe»
(art. cit., p. 247). Vlastos («The Disordely Motion in the Timaeus»; y el texto de 1964
que en la colactánea Studies in Plato’s Metaphysics lo acompaña), así como Morrow
(«Necessity and Persuation in Plato’s Timaeus»), al contrario, defienden la seriedad
y literalidad filosófica del texto y atenúan el valor de su designación «mítica», que el
primero interpreta largamente como una consecuencia del propio estatuto empírico
de los objetos sobre los que versa el discurso, el cual, sin embargo, lejos de poseer
una apariencia legendaria o fabulosa, se reviste de todo el rigor posible a una
discusión de temas claramente científicos, en el interior de ámbito teórico en el que
se mueve Platón, por lo que no indica más que su estatuto de «verosimilitud»; esta
lectura, que no parece haber sufrido gran contestación, viene a ser retomada casi
ipsis verbis por Prior, en su obra reciente Unity and Development (cfr. p. 90).
Nuestra posición es aquí un poco la de una síntesis entre las dos anteriores y, en
particular, entre las de Cherniss y de Vlastos. Si es cierto que el carácter «mítico» del
discurso queda absolutamente dependiente de la «empiricidad» de su objeto y nada
más acarrea que su «verosimilitud», como preconiza Vlastos y que el pasaje de 29bd
ampliamente confirma, se tendría que acentuar aquí con más ahínco esta inflexión a
las conclusiones, cual es la de que, por eso mismo, el Timeo expresamente
determina su espacio como un espacio de simples verosimilitud y esa verosimilitud
es la de un relato estrictamente adecuado a lo «empírico», como aquello que, en los
términos mismos del texto, no admite, como tal, ningún discurso verdadero. Por lo
que, en la práctica, cualesquiera que sean los sentidos que la lengua griega admita
para el término mu'qo", lo que es cierto es que, para un régimen de verdad, el relato
del Timeo permanecerá siempre aquello que, en lenguaje moderno, se tendría que
decir como un «simple mito», o sea, una «historia» que, por esencia, no puede dar
cuenta de su propia verdad. Y, se debería añadir: si es verdad que el texto no nos
presenta fábulas y leyendas, pero discute lo que hoy se diría materia «puramente
científica» (p. 382), también es verdad que esa misma materia es la que para Platón
permanece puramente «mítica» – mítica, o sea, en el preciso sentido del eijkw;" mu'qo"
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inicio del discurso del Timeo, sino que vuelve a aparecer en los momentos cruciales,
siendo, de un modo especial, reafirmada expresamente en el pasaje que precede a la
importante sección que introduce y define la cwvra.11
Esta sección se inicia, además, con la declaración de que la determinación de un
«tercer género», que vendrá a ser la cwvra, adviene de una necesidad argumentativa del
propio desarrollo,12
una vez que esos dos aspectos [los inicialmente señalados, es decir, las ideas y
las imitaciones] eran suficientes para lo que se dijo anteriormente.
De este modo, se comprueba que la enunciación del «tercer género» surge de un doble
condicionamiento, tanto por el carácter «mítico», meramente verosímil, del relato
cuidadosamente reafirmado, como por la consideración enfática en relación a la
anterior, de que su invocación obedece estrictamente a las necesidades de la presente
discusión, es decir, a las necesidades de aquel mismo asunto que retira del Timeo en su
totalidad un valor diferente del de una simple verosimilitud.13
En tercer lugar, para hincar su caracterización paradójica, de la que parece dudar
entre hacer de la cwvra una idea o lo que de más contrario hay a la idea, acercándose, en
su indecisión general, de aquello a lo que podríamos llamar la descripción de una «idea
de la no-idea». En efecto, del mismo modo que las ideas, la cwvra  se dice ser
«invisible» y «participar de lo inteligible».14 Como éstas, puede definirse como «esto»
(tou'to), en contraposición a lo particular que, como se ha visto, es tan sólo toiou'ton.15
Sin embargo, en oposición a la idea, la cwvra surge envuelta en extrañeza y oscuridad,
enunciada como absolutamente «amorfa», es decir, desprovista por completo de
naturaleza propia.16 Y las metáforas que la caracterizan –«receptáculo»; 17 «ama»; 18
                                                                                          
del Timeo. Así, la posición de Cherniss que hace poco hemos adelantado puede aún
mantenerse, si a la «synthetic form of a cosmogony», meramente verosímil, puesto
que exclusivamente empírica, pueda corresponder un relato paralelo, no ya
verosímil, pero verdadero, que de cuenta de los «constitutive factors of the
universe», que aquella, gracias a su exclusiva «empiricidad», no podía justamente
tener asegurados.
11 En 48d, donde se encuentran nada menos que tres ocurrencias de eijkwv".
12 Ibid., 48e.
13 En este sentido, véase el interesante pasaje de 52c, donde se reserva al o[ntw" o[n,
al contrario, un lovgo" «preciso y verdadero», estableciendo claramente de esta
forma una demarcación en relación a la situación de la cwvra. Del mismo modo, la
distinción inicial de to; o[n y to; gignovmenon (27e-28a) no está aún sujetada bajo las
condiciones del relato meramente verosímil, sino que lo precede y surge hasta para
encuadrar en sus condiciones generales el propio espacio que posibilita un tal
relato, al paso que aquél margen de verdad que tiene que residir en el fundamento
de todo el relato verosímil, o sea, de toda la búsqueda conjetural seria y ordenada.
Y, en el caso, aquella distinción tiene que ser forzosamente verdadera para que el
relato sea simplemente verosímil, posto que es ella que permite la conexión entre el
nivel ontológico de la deveniencia e el nivel lógico de la verosimilaza y, por lo tanto,




17 Ibid., 49a, 51a
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«madre»;19 en realidad, la propia expresión cwvra, «lugar»20)– así como la comparación
con el oro,21 le otorgan un aspecto generador que, si bien confirma su anterior
«amorfismo», parece sancionar, de otro lado, la homologación aristotélica con la «causa
material».22
Resumiendo, puede decirse que tal apariencia de «idea de la no-idea» sugiere que la
cwvra surge como una especie de inverso o reverso de la idea, una especie de bizarro
simétrico de ésta. Contra el «brillo» y la evidencia de la idea, la cwvra es oscura y casi
increíble. Contra su determinación, es absolutamente amorfa. Y, si se dice que es
invisible e inteligible, lo es del modo diametralmente opuesto al de la idea, no como la
absoluta concreción y riqueza ontológica de lo que es, sino como el completo
empobrecimiento de una abstracción absoluta, en la que toda positividad resulta
ausente, y que parece tan sólo poder pensarse como la manera de poner en lo inteligible
y como inteligible lo otro absoluto de lo inteligible. De esta afirmación, pues, procede
ciertamente el ser «tangible sin sensación por una cierta reflexión bastarda» y la reserva
con la que se dice que es «un cierto género invisible y sin forma, que todo recibe y
participa de lo inteligible del modo más aporético y más difícil de comprender». Y si,
finalmente, es tou'to y no toiou'ton, este «esto» no es el «esto» de la determinación, sino
el «esto» de la espacialidad, es decir, de lo que en sí mismo se encuentra desprovisto de
todas las determinaciones, de lo que en sí mismo es pura indeterminación.
En cuarto y último lugar, para ponderar críticamente su funcionalidad más cercana,
como «lugar» (cwvra) y «receptáculo» (uJpodochv). También aquí su estatuto queda
lejos de ser claro, y es definida de forma reiterativa como:
1) el lugar de toda la aparición y desaparición23 y, en general, de todo el
devenir;24
2) aquello que todo «acoge», «recibe» o «contiene» (devcetai);25
3) y «lo que concede localización a todo lo que tiene devenir».26
Se podría decir que, lejos de haber aquí cualquier duplicidad o duda, todas estas
afirmaciones tienen en común que la consideran como «espacio» o la «extensión», del
que las expresiones uJpodochv y cwvra serían su correspondiente «mítico» o una
anticipación un tanto imperfecta. El espacio es, en efecto, el universal continente y la
universal localización y éstas son, sin duda, las dos marcas que identifican la cwvra en
el citado pasaje. Además, los diversos caracteres que con anterioridad le habían sido
atribuidos pueden recuperarse en su totalidad. El espacio es «amorfo», puesto que no
posee ninguna determinación autónoma que pueda rivalizar con las de sus ocupantes,27
por lo que puede simultáneamente admitir «todas las formas» y «todos los aspectos»,





22 Ph. IV 2, 209b11-17.
23 Timeo, 49e-50a, 50c.
24 Ibid., 49a, 50c.
25 Ibid., 50b, 51a, 51b; cfr. uJpodochv en 49a e 50c.
26 e{dran de; parevcon o[sa e[cei gevnesin pa'sin: ibid., 52b.
27 Preocupación que visibelmente mueve Timeo: cfr. 50d-51a.
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configurándose, de este modo, a los de aquellos ocupantes. El espacio es un «esto», es
decir, un principio autónomo y determinado, si bien tal determinación puede ser la de
una indeterminación absoluta, dado que no deviene, ni es él mismo una «imagen que
mueve» cualquier otro principio. El espacio acepta con facilidad las metáforas del
«receptáculo», del «ama» y de la «madre», que en realidad no hacen referencia sino a
uno y otro de aquellos caracteres.
De modo más sofisticado o lejano, el espacio, en su relación con las diversas figuras
que acepta, puede compararse con el «oro». Y el espacio es uJpodochv y principalmente
cwvra, puesto que «concede localización a todo lo que tiene devenir». Más difícil, sin
embargo, es su interpretación como ajnovraton y metalambavnon tou' nohtou', a partir
de lo que se originan preguntas del tipo cómo puede el espacio decirse «invisible» o
cómo puede él participar de lo inteligible. Es evidente que se afirmaría que el espacio es
invisible en el sentido aludido de que «no tiene forma», es decir, que no posee ninguna
determinación propia y, en particular, ninguna determinación visible. Y por ese mismo
motivo «participa de lo inteligible», pues comparece en el discurso por mediación
exclusiva de una exigencia de la reflexión según la que ninguna «sensación» y ninguna
«visión» lo acompañan.
Esta lectura resulta ingeniosa, simple y aparentemente adecuada, pero cabe
preguntarse si es o no adecuada, pues, desde luego, una justificación de este tipo parece
poner en duda el inmediato testimonio de la experiencia. En efecto, lejos de que el
espacio o la extensión sean «invisibles» en nuestra experiencia inmediata, tan sólo lo
son después de la reflexión y, de cierto modo, para una actitud que ya no es natural.
Para ésta, al contrario, el espacio es supremamente visible, puesto que es
concomitantemente visto a la par que todas las realidades «visibles» –a saber, como el
espacio entre ellos, su distancia y su relación mutua– e incluso como aquello que
permite que todas las otras cosas sean vistas –confiriéndoles el recorte, la separación y
la diferencia, sin el que serían, sino propiamente invisibles, por lo menos invisibles
como las cosas que son. No obstante, si la realidad fuera como se ha descrito, el espacio
también sería «sensible», quizá no por una sensación «tangible», pero sí a causa de
aquello a lo que se podría llamar una «sensación bastarda»: aquella en la que no se
«siente» una cosa, pero sí la distancia entre dos cosas.
Esta observación es importante no sólo porque el discurso de Timeo revele el
cuidado constante de ajustarse a una concepción corriente y, diríamos, casi ingenua,
sino que, precisamente por eso, no se comprende por qué motivo en la presuposición de
la verdad de aquella hipótesis minimalista y, por lo tanto, de la patente invisibilidad del
espacio y de su patente inteligibilidad, se dice que ella «participa de lo inteligible del
modo más aporético y más difícil de comprender que es posible» y que «es tangible sin
sensación por una cierta reflexión bastarda». Es decir, que si la cwvra es tan sólo el
espacio y es considerado inteligible por el mero hecho de que no es visible y, por su
parte, la invisibilidad del espacio es un dato inmediato, no se entiende por qué motivo
deba ser su «participación en lo inteligible» tan «aporética» y tan «difícil de
comprender» como hiperbólicamente la caracteriza Timeo.
Es necesario tener en cuenta que, al contrario de la descripción del «receptáculo»,
presentar la simplicidad que aquella interpretación requiere, genera una duplicidad casi
imperceptible de registros en la que sí parece surgir como condición de la localización,
como «receptáculo» o «contenedor universal» y, por lo tanto, como espacio o
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extensión.28 De otro lado, parece apuntar más propiamente el propio «lugar» ocupado
efectivamente por un cuerpo,29 en una duda entre la conceptualización de la extensión
como tal y la visualización de un espacio que no es extensión pura, sino que es, por así
decir, un territorio infinitamente fracturado por los «lugares» en los que se da un
«aparecer y desaparecer» de las imágenes o imitaciones y cuya expresión mediadora
sería su designación como «lo que concede localización a todo lo que tiene devenir»,30
una vez que ésta permite indicar de inmediato el carácter general y condicional de la
cwvra, pero también su inmediata vocación «localizadora».
Ahora bien, la respuesta a la aporía anterior no parece residir en la valorización de
esta última circunstancia. La cwvra ni es inmediata ni es la extensión propiamente
dicha, sino que surge como pensada, en un único momento, como un «receptáculo»
abstracto y general, es decir, como el «espacio», como un espacio efectivamente
ocupado por los «cuerpos»31 o, en términos más rigurosos, en el caso del Timeo, como
el lugar efectivamente atravesado por el continuo movimiento de las imágenes. De ahí
que la relación entre los «cuerpos» o, si se prefiere, entre las imágenes, nunca sea objeto
de duda. No obstante, de esta concepción surge también la idea de que la cwvra no sea
convocada para explicar los movimientos y demás relaciones que suponen un único
espacio abstracto a través de la extensión absoluta, sino que lo es para dar explicación,
en palabras del propio texto, de la necesidad de que «todo lo que es sea en algún lugar
(tovpw/) y ocupe un cierto lugar (cwvran), puesto que lo que no es en la tierra ni en
algún sitio en el Cielo nada es».32 Éste es, en verdad, el motivo de la insistencia en el
«en que» (ejn w\) que atraviesa el fragmento, como también la mejor justificación para
el término por el que ha sido tradicionalmente conocida esta dimensión de la ontología
platónica tardía, cwvra, cuyo sentido etimológico es justamente lo de un «lugar
efectivamente ocupado».33
                                     
28 Cfr. ibid., 50b, 50c, 51a, 51b.
29 Cfr. ibid., 49e-50a, 50d.
30 Ibid., 52b.
31 Th'" ta; pavnta decomevnh" swvmata fuvsew": 50b.
32 Ibid., 52b.
33 Cfr. la definición del término en Chantraine: «‘Espace’ fini, propre à un usage, à
une fonction, à une activité. Distinct de kenovn qui est le vide inoccupé, et de tovpo"
qui est un lieu plus restreint et peut même être ponctuel.» (III, p. 1281) Bailly es
más resoluto: «espace de terre limité et occupé par quelqu’un ou par quelque chose»
(p. 2163; y V. referencias numerosas); del mismo modo Liddel-Scott: «Space or room
in which a thing is, defined as partly occupied space» (p. 2015). Algunos de sus
sentidos especiales son bastante expresivos: órbita ocular; territorio y campo de
batalla; puesto de un soldado. Lo mismo sucede con sus compuestos, en particular
plhsiovcwro" («limítrofe») y perivcwro" (mismo sentido) y con su verbo denominativo,
cwrevw, que significa, como transitivo, «contener, tener lugar para» y, como
intransitivo, «dar lugar» o «dejar el lugar», acepciones por las cuales se liga a cwriv" e
cwrivzein (cfr. Chantraine, III, pp. 1281-1282). Todos estos elementos son sugestivos
del carácter particular de la cwvra que hemos relevado, en primer lugar como
espacio limitado y determinado para o por un ocupante, pero en segundo lugar
también por su carácter intrínsecamente «vacío» (que será determinante en lo que
se sigue), a través de su vinculación al denominativo. La cwvra es el espacio que se
abre y se separa para dar lugar a un ocupante o a una ocupación y es quizá en este
sentido que Platón la acoge. La misma defensa de una marca más «local» que
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La presente interpretación permite, por lo tanto en oposición a la anterior, explicar la
«invisibilidad» y la «inteligibilidad» del espacio. El espacio es invisible por su
indisociable coincidencia con lo que lo ocupa, y es inteligible por la naturaleza del
proceso que lo descubre, que se convierte en aquella exigencia que, «sin sensación»,
lleva a postular un lugar para todo lo que es o, de otro modo, lleva a suponer y a sub-
poner, un lugar para cada ente. Sin embargo, en el mismo paso, esta lectura permite
también justificar todos los caracteres apuntados a la cwvra: su «universal continencia»,
como aquél lugar que acoge y recibe lo que deviene; su «indeterminación» y su
«amorfismo», por ese mismo motivo; y su caracterización como tou'to, no sólo por el
hecho anteriormente alegado, y que sigue válido, sino también por la razón añadida de
que ésta es, para cada ocupante tomado en sí mismo, el único «esto» que ser dicho «ser»
sin contradicción, como lo sería, en modelo de comparación, el oro, que es el único
nombre constante y legítimo que puede utilizarse para designar cada una de las figuras
que, sin prolongarse en un largo espacio de tiempo, se imprimen en él sucesivamente.
En consecuencia, es posible resumir este hecho diciendo que la cwvra es, en efecto,
el espacio, la «extensión», aunque concebida ésta no en un sentido geométrico o físico,
sino de en un sentido de ubicación o «lugar». De un modo más preciso, se puede afirmar
que es un espacio abstracto tomado como condición de posibilidad de toda localización
y, simultáneamente, la localización en sí misma como realización inmediata de ese
espacio. En su acepción más general, puede decirse que es «la naturaleza que recibe
todos los cuerpos»,34 aunque siempre e inmediatamente porque es, para cada uno, su
lugar. En la perspectiva más estricta, es el ejn w\ y precisamente la cwvra, el «lugar
ocupado». Esta caracterización, no obstante, elevada a sus consecuencias, obliga a
considerar que la cwvra se define como «lugar» en dos sentidos bien diferenciados,
aunque superpuestos. En su sentido físico o literal, es para que se cumpla la exigencia
de que «todo lo que es» tenga un lugar. Y, en esta dimensión, es un punto cualquiera
susceptible de ser ocupado y efectivamente ocupado por cada una de las imágenes. En
un segundo sentido, más fuerte y original, al que podríamos llamar aquí ontológico, es
el «lugar» que cada una de las imágenes determina por su propia aparición y que cada
una de ellas consagra como su lugar, por los momentos fugaces en los que prolonga su
permanencia. Este «lugar» lo es no tanto por su correspondencia física como por ser el
punto en el que una determinada imagen emerge y en el que se cruzan de forma
simultánea varia de éstas originando, mediante este proceso, un determinado objeto
particular.
Este punto o «lugar» es, por tanto, un elemento constitutivo del propio particular. Lo
acompaña y se identifica con él, según la sugestión análoga del oro, que es el único
nombre, el único «esto», y, en este sentido, la única realidad residual que cada una de
sus figuras puede alegar si están despojadas de aquello a lo que hacen referencia. De
este modo, lo que se da en común entre estas dos dimensiones es lo que podríamos
denominar su virtualidad «relativizadora» o «particularizadora», una vez que la una y la
otra se particularizan: la primera, dado que es la condición de toda la particularización,
respondiendo a la exigencia de limitación y relativización que la necesidad de un lugar
para «todo lo que es» supone; la segunda, porque es el «lugar» del propio particular
como tal y, al mismo tiempo, su única «realidad» residual. En este sentido, el aspecto
                                                                                          




común y fundamental de la cwvra, como «lugar», es su función de principio de toda
relativización y de toda particularización.
4 Estos planteamientos desarrollados hasta el momento, no obstante, son susceptibles de
conjugarse para establecer principios comunes. Para Platón, como se ha podido
observar, el individuo no es más que un conjunto de «figuras», de particularizaciones.
Sin embargo, esas figuras aún tienen que reunirse si es que realmente hablamos de un
individuo. En un panorama exegético desoladamente alejado de los caminos que aquí
hemos propuesto, Fujisawa35 se acerca a ellos, al sostener que36
[Platón] nos incita a ver el mundo físico no como un reino de cosas
subsistentes, pero sí como un padrón moviente de características recurrentes.
Sin embargo, cuando, en el mismo ensayo, considera justificadamente que, si así es, la
frase «‘Este x es bello’ en el lenguaje corriente sería, en una versión filosófica,
equivalente a ‘En esta parte del Espacio la Forma de lo Bello es figurada’»37, ignora u
omite el punto esencial: que esa «parte del Espacio» es la que permite hablar de un este,
esa «parte del Espacio» es la que permite hablar de un x. Este «punto del Espacio»,
«lugar de reunión», es, en consecuencia, lo que verdaderamente constituye al individuo
como tal, siendo éste una mezcla absoluta o combinación de particularidades cuya
realidad reside, en su totalidad, en las ideas de que son particularizaciones, por lo que,
abstraídas de ellas, no restaría nada más que aquél punto en el que emergen y en el que
se cruzan.
A tenor de esto, cabe preguntarse si tal proceso no implicará el último enunciado la
confirmación de lo anteriormente propuesto, a saber, la identificación de la cwvra con el
ser del individuo como tal, es decir, ya no con su ser «esto», pero con su ser «este». La
respuesta debe ser negativa. En efecto, si es cierto que la cwvra, entendida como
«lugar» o punto de intersección de las ideas, es lo que constituye el individuo como tal,
es igualmente cierto que, por este mismo motivo, tal «lugar» es abstracto, puesto que
tan sólo el individuo es pensado en sí mismo, es decir, pensado en abstracción de toda
la participación en las ideas. No obstante, al no existir, en la realidad, un individuo a
parte de las ideas y de su participación con las ideas, este «lugar» no es nada si no es en
el sentido más fuerte posible, como abstracción absoluta.
Si bien seduce la ilusión de hacer de él un ser entendido como un individuo, en
relación con lo que se ha dicho hasta ahora, esta hipótesis se desvanece inmediatamente.
En primer lugar, porque como tal, es decir, a parte de las ideas, el individuo no posee
ser alguno. El «ser» alegado no es en realidad ese ser, sino un elemento puramente
abstracto, un supuesto. Asimismo, porque ese punto o «lugar» nunca fundamenta ni
esclarece este individuo, sino que permite que él sea, como individuo. Por ello, si la
cwvra es, entendida ahora en sentido general, un principio de relativización o de
particularización, no lo es activa y eficientemente, dado que lo que es de modo efectivo
causa de particularización, tan sólo lo es como un mero residuo abstracto que tiene que
ser supuesto –por una «burda reflexión»– para que «todo lo que es» –es decir, todo
                                     
35 N. Fujisawa, «#Ecein, Metevcein, and Idioms of 'Paradeigmatism' in Plato’s Theory
of Forms», Phronesis, l9, l974, pp. 30-58.
36 Op. cit., p. 53.
37 Op. cit., p. 54.
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individuo– tenga un «lugar» y, por lo tanto, pueda ser un individuo. De este modo, la
cwvra sirve para y sustenta la individualidad, no la explica ni fundamenta, ni mucho
menos puede, por lo tanto, explicar y dar razón de la particularidad de este elemento
concreto.
Esto es lo que permite retomar su irresoluta caracterización como aquello a lo que
hace poco llamábamos la «idea de la no-idea». En efecto, si la cwvra surge desde el
principio hasta el fin en el Timeo como pura materia generadora, pura espacialidad y
pura receptividad, entendidas como fenómenos de indeterminación absoluta, una
indeterminación de este tipo no es tan sólo proyectada hacia la exterioridad, sino que
también es concebida desde el interior de lo inteligible y como «participando de lo
inteligible». De este modo, no puede comprenderse en el sentido exclusivo de
indeterminación absoluta, sino como la indeterminación absoluta entendida como
principio. No es definida tanto como la receptividad absoluta y la indeterminación
absoluta fuera de la idea, sino, de algún modo, como la idea de la receptividad absoluta
y de la indeterminación absoluta. No es, resumiendo, definible tan sólo en sí misma
como indeterminación, sino que también lo es como principio  de toda la
indeterminación.
En consecuencia, la cwvra  se define, en un sentido más riguroso, como la
indeterminación concebida de este modo y, al ser así interpretada, transfigurada en
inteligible. No obstante es, por este motivo, concebida tan sólo como lo inverso de todo
lo inteligible. De tal forma que se llega a ella no por intelección verdadera, sino por
«abstracción», es decir, por abstracción de todo lo que puede ser objeto de intelección.
En este sentido, la cwvra se convierte en la «idea de la no-idea» una vez que representa
la indeterminación absoluta –es decir, la exclusión absoluta de la idea– interpretada
desde el principio y, por lo tanto, como «idea». De ahí su extrañeza, rareza y carácter
paradójico al ser presentada como aquella «idea» en la que se piensa la exclusión de
toda la idea. Sin embargo, en el ámbito del pensamiento platónico, la exclusión de toda
idea no es directamente la nada, sino el individuo como tal, puesto que, como se ha
podido ver, lo que resiste a la abstracción de toda la idea es lo particular como
«ubicación absoluta», en la que no se registra ninguna realidad consistente y efectiva,
sino tan sólo una abstracción absoluta y un absoluto limite o, si se prefiere, una absoluta
privación. De este modo, la cwvra se puede concebir, por una «burda reflexión», como
la «idea» de lo individual en sí mismo, una «idea» de lo individual abstraído de toda
idea o, en otras palabras, como la propia individualidad concebida en su mismo
principio. Esta «idea» no es, sin embargo, sino la «idea» de una abstracción o, incluso,
de la abstracción por excelencia: la abstracción de toda idea y de todo ser a la que,
precisamente por este motivo, ninguna realidad efectiva pertenece. Ésta es, por lo
menos, una justificación para su designación como cwvra, si bien es cierto que el
«lugar» constituye simultáneamente la metáfora más expresiva de la particularización y
la propiedad más residual y abstracta de lo individual como tal.
5 A modo de conclusión, es posible decir que a lo largo del análisis precedente, se ha
visto que, en una cierta acepción, la cwvra es una «idea», es decir, el principio de toda
la particularización o, mejor, de toda la individualidad. Asimismo, se ha podido
observar como existe una acepción distinta que se define como la abstracción de toda
idea en el sentido de una individualidad pensada en sí misma o como principio. No
obstante, ambas acepciones tienen en común que no implican una reducción de la cwvra
en cualquiera de los otros  «aspectos de los entes» que el Timeo introduce, de tal manera
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que la clásica dualidad ontológica que postula el platonismo en torno a las ideas y a las
cosas particulares es restaurada. A pesar de esto, ambas posibilidades parecen querer
anularse recíprocamente su eficacia, de modo que la cwvra no puede ser leída como una
idea en sentido propio –ya que llega a representar la abstracción de toda idea–, no
llegando a identificarse tampoco con lo individual como tal, pues es una abstracción
entendida como el modo de poner en lo inteligible la abstracción de todo lo inteligible.
Sin embargo, si bien es cierto que, gracias a este carácter circular, ninguno de los dos
«aspectos» –ideas y cosas particulares– puede revindicar legítimamente la cwvra a
través de la propia circularidad, ésta se ve reducida no ya a uno de estos dos aspectos,
sino a su mutua relación, de la cual resulta ser una expresión mediadora al permitir
pensar, a partir de la propia idea, la exclusión de todas las ideas y, por lo tanto, la
individualidad como tal. Esto es lo que nos permite recurrir a partir de este momento al
tropo platónico y regresar «de nuevo al principio» (pavlin ejx ajrch'").
Al principio de este análisis se ha mostrado como, para el platonismo, la verdadera
realidad no es la de este mundo, sino la relativa a las determinaciones en sí y por sí
mismas (las ideas), cuyas relaciones y combinaciones dibujan de toda y para toda la
eternidad la totalidad de las cosas sensibles que existen, existieron y existirán, que no
son más que el episodio de esas relaciones y el punto en el que se realizan sus
combinaciones. Tesis que determina una concepción de individuo y una visión del
mundo totalmente distinta de aquella que el hombre común admitiría por sentido
común, pues para ella los individuos no son sino combinatorias fugaces de predicados y
el mundo real es el tejido de las relaciones que las determinan.
Es importante resaltar, en consecuencia, que a pesar de que esta concepción puede
resultar, en cierto modo, absurda en relación al sentido común, así como recesiva para
las líneas trazadas por el sistema de pensamiento vencedor, representa una visión del
mundo extraordinaria que tuvo un rico y fructuoso camino a lo largo de la historia de la
filosofía. En esta línea, la doctrina de la determinación absoluta de Leibniz no
representa, en su núcleo, ninguna otra cosa.38 Si bien llega a rescatar las conclusiones
más extremas del pensamiento platónico, debido a que el par aristotélico potencia / acto
y el modelo medieval de un Dios creador le permiten preservar la mayor realidad de las
cosas en acto en relación a los predicados en potencia a la mente divina, las cosas no se
agotan por entero en la suma de los predicados,  que es lo que constituye el quid
distintivo de la concepción generadora a la cual podemos llamar «platónica». De este
modo, la doctrina que esencialmente compartirán Platón y Leibniz es la de que los
individuos no son el resultado de la totalidad de sus predicados. Una doctrina que fue,
por sorpresa para el espectador externo, recuperada por pensadores modernos como
Russell, quien, a partir de An Inquiry into Meaning and Truth, de 1940, introduce una
línea de corte en este ámbito con respecto al respetable pasado aristotélico, adoptando
en contra de ésta la tesis platónico-leibniziana según la que, en sus propias palabras,
«aquello que sería comúnmente llamado una ‘cosa’ no es sino un haz de cualidades
coexistentes (a bundle of  coexisting  qualities)»39. Por este motivo, hablar de una
realidad concreta consiste en definir su coexistencia o copresencia en un momento
                                     
38 Con respecto a la cual véase: Disputatio Metaphysica de Principio Individui;
Discours de Métaphysique, §§ 8-9, 13, 30-31; Nouveaux Essais, II 27; Principes de la
nature et de la grâce, §§ 1-3; Monadologie, §§ 8-9.
39 An Inquiry into Meaning and Truth, London, George Allen and Unwin, 1940, p.
97.
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determinado del conjunto de las cualidades de las que esa realidad participa. 40 A partir
de este momento, y hasta la actualidad, este tópico nunca ha dejado de formar parte de
las cuestiones filosóficas más debatidas, atravesando las más variadas corrientes de
pensamiento y oponiendo autores dentro y fuera de ellas. Ésta sería, si fuese necesaria,
una magnífica confirmación de la vitalidad y de la perennidad del pensamiento
platónico.
(Traducción de José Luís Perez)
                                     
40 Vemos esta nueva doctrina sucesivamente sustentada en los escritos indicados
en la n. 3, supra . Con respecto a la original posición aristotélica, véase The
Principles of Mathematics, London, George Allen and Unwin, 1903, §§ 47-48, y
principalmente «On the Relations of Universals and Particulars», Proceedings of the
Aristotelian Society, 12, 1911/1912, pp. 1-24. Para un início de la inflexión, véase
«The Philosophy of Logical Atomism» (Monist, 28, 1918, pp. 495-527; 29, 1919, pp.
32-63, 190-222, 345-380; reeditado en Logic and Knowledge. Essays 1901-1950, ed.
R. C. Marsh, New York, Capricorne Books, 19715, pp. 277-281), pp. 190-191, 200-
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LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE A MALLORCA EN EL SEGLE XX. LA
PERSPECTIVA HISTÒRICA
Maria Cánovas Sotos
Universitat de les Illes Balears
RESUM: Aquesta investigació fou realitzada durant el 1erMestratge en Mediació Familiar organitzat per la
UIB i sota la direcció de la professora del departament de Filosofia i Treball Social de la UIB Josefa Cardona
Cardona, i el Director de l’Escola de Teràpia Familiar de l’hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,
Joan Lluís Linares. Vam decidir investigar i «rastrejar» com el conflicte social i la seva resolució anava
canviant, evolucionant o, perquè no dir-ho, complicant-se a mesura que la societat avançava.
Certament acotarem en temps i espai, i ens decantarem per les coordenades que culturalment i temporalment
ens eren més properes, la societat mallorquina al segle XX, dedicant-nos a la Mallorca de l’interior i de quina
manera, el substrat social, ideològic, polític i cultural marcaven el ritme en l’encarament del conflicte.
S’observa una gran diferència entre la primera meitat de segle (que permet el manteniment de figures sorgides
al segle XIII) i la segona meitat, on els esdeveniments socioeconòmics (boom turístic, immigració i el
reconeixement dels drets amb la constitució de 1978) acceleren els canvis i provoquen fenòmens com
l’excessiva judicialització de les relacions. Ens trobam, doncs, amb la necessitat d’articular noves estratègies
per aconseguir acords estables en el temps sense haver de passar pel «mal tràngol» de sotmetre’s a la decisió
judicial. Es repassen a les noves formes d’intervenir en el conflicte; l’arbitratge, la mediació comunitària, la
mediació familiar... per tenir una foto-fixa de la situació actual. L’anàlisi de cada una d’aquestes formes
d’intervenció ens deixa la porta oberta a properes investigacions.
ABSTRACT: This investigation is done in the First University Master on family intercession that took place
in Balearic University 2002-2004. The master’s management was taken by Professor Josefa Cardona Cardona
(philosophy and social work department) and Doctor Juan Luis Linares director of family therapy school of
Barcelona. We decided that this work to investigate to find out the reason why the problems and their solution
have been changing as time has been going by. We choose Majorca’s 20th century society as starting point of
our study due to time and culture proximity. We based the study on the inland people of Mallorca and how
their political, cultural, and ideological behaviour and evolution changed the way problems were solved. We
find a big difference between the first half of century (touristy «boom», immigration, political changes…etc)
accelerate the changes and improve the number of family court-cases. Therefore the new situation requires
new relationship solutions to obtain steady agreements without court measure, if possible. We also look deep
inside to new ways of problem’s solutions: arbitration, community mediation and family intercession in order
to have a «standing picture» of nowadays situation. The analysis of every different situation leaves an open
door to future investigations.
Taula, quaderns de pensament
núm. 39, 2005
Pàg. 155 - 174
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1. La societat «cau» del conflicte
Parlar del conflicte i de la seva solució és parlar de la dimensió social de l’home: des
que hi ha convivència (sigui aquesta d’una petita unitat com una família fins a una gran
comunitat) hi ha conflicte. La vida humana ho és en la mesura que se realitza com a
comunicació i convivència. Es poden apuntar dues grans posicions antagòniques
defensades per distints pensadors; una segons la qual la vida en associació no és més
que la forma peculiar d’existència de l’ésser humà (Locke, segle XVIII), l’altra, els
homes són per naturalesa asocials, egoistes, enemics de la vida en comú (Hobbes, segle
XVII). Possiblement cada home té alhora la necessitat o exigència de sociabilitat i una
tendència d’insolidaritat individualista. Podríem fins i tot atrevir-nos a dir que aquí ens
trobam davant el primer conflicte?
Sigui com sigui, el fet és que la vida de l'home es desenvolupa i es consolida en
l’acció i per tant ha de sortir inevitablement dels límits de la seva individualitat
«entrant» en el món exterior. En aquest món exterior coincideix i es troba amb altres
subjectes que per viure han hagut de sortir també de la seva individualitat. A totes les
societats —associacions d'individualitats— és inevitable la necessitat de coordinar
alguns tipus de control social per garantir uns mínims d'organització col·lectiva.
Aquesta organització pressuposa que el propi grup estableixi les pautes d’actuació
perquè cada membre sàpiga el que ha de fer en cada circumstància i les conseqüències
que hi haurà segons l’acció feta. Veiem aquí una de les formes de prevenció del
conflicte. Aquesta acceptació del control social es fa a través d’un procés de
socialització per a que els individus interioritzin els models de conducta. L’eficàcia dels
distints tipus de control varien segons les societats i també varien segons l’evolució
d’una mateixa societat (dels estaments socials, les generacions, les èpoques…).
En la prevenció del conflicte social i/o la seva resolució ens trobam històricament
amb una multiplicitat de pautes de comportament (allò que la societat accepta i
assumeix com a model de conducta) i normes de conducta (principis i lleis creades
explícitament i donades suport per un sistema de sancions). Les normes de conducta
originen la creació del Dret. Del conjunt de pautes de comportament i normes que les
col·lectivitats s'atribueixen podem dir que a les societats judeo-cristianes (i també a
moltes altres, però ens referirem a partir d'ara al nostre referent històric) han conviscut
agrupades en diferents tipus de codis dels que en podríem destacar tres:
1. El codi moral i/o religiós.
2. El codi jurídic o legal.
3. El codi d'usos socials o costums.
Hi ha múltiples sectors de les relacions socials que, tot i estar regulats jurídicament,
reben la influència, a l'hora de la recerca de solució del conflicte, de la importància que
s’atribueixi a factors religiosos, polítics, morals, de costums… Els defensors de la
«legalitat vigent» a dia d’avui determinarien que tot està regulat (i per allò que no hi
està encara, existeixen tècniques jurídiques tal com l’analogia, o recórrer a l’equitat o
als principis generals del dret) però el que és cert i segur és que la complexitat de les
relacions humanes està conformada per molts altres aspectes (culturals, socials,
psicològics…) de cada una de les parts en conflicte o en interacció.
De tot l’exposat fins ara ja podem apuntar que el naixement de l’ordenament jurídic
és peça clau en la regulació de la societat però, pensam nosaltres, no podem deixar de
banda de cap manera l’existència d’altres codis o fórmules de resolució de conflictes, ni
abans del Dret ni paral·lelament a la seva vigència on apareixen noves formes
d’intervenció.
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1. El codi moral
La moral i el Dret són avui en dia considerats com a dues formes completament
distintes de normativitat. Però només fa uns 300 o 400 anys que la distinció està feta.
Abans era tot un cos normatiu (Tomasio i Kant són els referents en la doctrina de la
separació entre moral i dret). La norma moral no es pot imposar sinó que avui en dia té
a veure amb els valors (hi ha d'haver consciència i intenció) que cada persona té i
incorpora, amb les seves relacions amb els altres. La norma jurídica ho és
independentment del reconeixement o assentiment de la persona obligada.
2. El codi religiós
La religió pot ser entesa com a forma històrica d’orientació humana a una societat
concreta (cada societat té el seu propi codi resultat de la doctrina que impera i de la
configuració de la pròpia societat. Per ex. el codi pot ser diferent entre un cristià del
centre de Mallorca al d’un cristià dels EE.UU). És cert que també com passa en el codi
moral, hi ha hagut etapes en què es confonien les distintes formes de resoldre els
conflictes fins que en l’actualitat hi ha una separació real i efectiva entre religió i
normativitat social. És curiós veure com fou precisament amb l’aparició del
Cristianisme on es va produir l’escissió entre allò jurídic i allò religiós (a Déu allò que
és de Déu i al César allò que és del César). Com deim, l’escissió fou teòrica i durant
segles Religió i Dret han estat fortament vinculats i s’han influenciat recíprocament.
Amb la fractura de la unitat religiosa europea (l’esperit de la reforma propugnava la
tornada a l’espiritualisme sense la intervenció de l’església) i el pluralisme de creences
es va anar desvinculant la relació Dret/Religió. L’activitat política, l’econòmica i per
tant la forma de relacionar-se les persones, en definitiva la societat es varen alliberar de
la subordinació a la religió per resoldre els conflictes que anaven sorgint (La ética
protestante y el espíritu del Capitalismo, de Max Weber). En l’actualitat, i
independentment de la influència que s’exerceix a través de les organitzacions religioses
sobre la configuració del Dret, el que és palpable és que la religió és un factor molt
important de les conviccions ètiques de la majoria dels pobles i continua essent un
poderós principi de pressió social, un poder fàctic que pot fer decidir una organització
social, una manera de viure i resoldre els conflictes inherents a tota forma
d’organització.
En el cas concret de Mallorca, i més si ens fixem en els pobles de l’interior
observem com està encara present aquesta influència dels cànons religiosos en la
quotidianitat; ex. És notícia si no se segueixen ritus tal com batejar un infant, casar-se
per l’església…Tot i estar reconegut que qui ho fa no és practicant de la religió. També
continuen alguns costums que identifiquen celebracions amb determinats aliments i el
seu incompliment encara en alguns pobles i/o famílies són criticats negativament. En
relació a la solució del conflicte tant a nivell social com a l’àmbit privat, fins fa poques
dècades (i encara en trobam algunes manifestacions) la figura del capellà del poble era
important. No era evidentment la seva funció pública principal però si que formava part
del tarannà que se li atribuïa. En tot cas era sobretot a l’àmbit privat on podia «mediar»
en el fet que parelles amb dificultats conjugals continuassin la vida en comú «per bé
dels fills». Com veiem no es una mediació sinó més aviat una activitat de consell i
recomanació en base a unes creences i en no poques ocasions la forma més elegant de
perpetuació del conflicte, però les persones majors amb les quals hem parlat (i d’altres
no tant majors que creuen en aquesta funció) pensen que realment així es posava fi al
problema i se’n prevenien de futurs.
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3. Els usos socials i la costum
Alguns autors han considerat la tesi que «els usos socials constitueixen un tipus
peculiar i independent de normativitat» (Teoría del Derecho de Fernández, G. A.) la
funció dels quals és realitzar dins la societat el valor del que és convenient i oportú des
del punt de vista de la bona educació «les bones costums contribueixen poderosament a
un desenvolupament respectuós i gratificant de les relacions que es produeixen dins el
sistema social de vida» (Teoría del Derecho de Benito de Castro Cid). Si fallen la vida
social se deteriora progressivament. Pareix clar que els usos socials són un element
ordenador present al sistema social. És possible que a les ciutats i grans ciutats no siguin
un referent i que l’única normativitat acceptable per a tothom sigui la continguda en els
codis jurídics però també és veritat que, com més petita és una comunitat, més fàcil és
que mantinguem usos i costums que res tenen a veure amb el Dret i sí amb normes de
convivència tant socials com d'àmbit més familiar.
En totes les relacions de la vida, hom es planteja el projecte d’actuar correctament,
encara que ho aconsegueixi de diferent manera en els distints camps d’actuació; fent
l’oportú (usos socials), obrant en justícia (Dret) o fent el bé (moral). Totes aquestes
diferències convergeixen complementàriament per a que l’home pugui realitzar més
fàcilment el seu projecte vital. Una manera de diferenciar les normes jurídiques dels
usos socials té a veure amb la forma de sanció. En el Dret es té prevista quan hi ha
incompliment de la norma (sistema policial, judicial, penitenciari…) i en el cas dels
usos la sanció és més desorganitzada i difusa i molt menys objectiva. La seva gravetat
depèn més de la personalitat social i influència del subjecte i les circumstàncies
sociològiques. S’han de diferenciar els usos del que és el costum. Segons Federico
Carlos de Savigny, jurista alemany del segle XIX, la costum és la peça angular de com
resoldre el conflicte social. Així com augmenta la complexitat de la vida social es fa
necessària una interpretació de la mentalitat de la comunitat. El costum procedeix de la
mateixa societat no organitzada que observa reiteradament una conducta. Aquest fet era
freqüent en les èpoques en que hi havia menys acceleració i mobilitat social i els models
de comportament eren adients per a les circumstàncies imperants.
2. La configuració de la societat mallorquina del s. XX
Durant el segle passat Mallorca va viure una transformació molt marcada per un fet
com el turisme de masses. Aquesta activitat ha estat el motor de canvi de la societat i ha
afectat en gran mesura la configuració de la població. Un exemple clar és veure’n els
moviments migratoris: abans del «boom» turístic, sobretot els primers 25 anys de segle,
la població mallorquina emigrava a Sud-Amèrica principalment. A partir de 1940
(després de la guerra civil) i més encara de 1960 (any oficial del «boom») Mallorca
passa a ésser terra receptora d’un important nombre de famílies de diverses regions que
venien a donar resposta a la gran quantitat de demanda de mà d'obra que hi havia a
l’illa. És evident que això marcarà un ritme nou a la societat que afectarà a molts
aspectes; econòmic, laboral, familiar, de relacions amb persones «d’altres costums»…
D’aquesta adaptació a les noves estructures sorgiran també noves formes de donar
solucions als conflictes de sempre i als que aniran apareixent. De tot això en parlarem
tot seguit. Ara anem a explicar com era Mallorca en el període 1900-1936/39. Ens
emmarcarà la forma d’ésser d’una col·lectivitat.
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2.1 La primera part de segle. 1900-1936/39
2.1.1 Emmarcament polític
El 1903 el mallorquí Antoni Maura forma Govern com a cap del Partit Conservador.
La seva hegemonia política a les illes dura fins quasi la 1ª dictadura. La política es fa
través dels cacics. Donat suport per la burgesia i l'exèrcit, i d’acord amb el Rei Alfons
XIII, el Capità General de Catalunya Primo de Rivera, agafa el poder l’any 1923.
Dimitit Primo de Rivera per manca de suport, els republicans guanyen les eleccions
municipals de 1931. Alfons XIII abandona el país.
Durant el període republicà l’associació per la cultura de Mallorca elaborà un
projecte d’Estatut d’Autonomia per Mallorca i Eivissa. En la mateixa època, Joan
March, diputat de dretes, manejarà els fils de l’economia mallorquina i, juntament amb
Matutes, també la d’Eivissa. Es converteix durant molt de temps en l’àrbitre de la
situació política. Els mecanismes de poder a Mallorca sempre han funcionat sobre la
mateixa base: establint un lligam directe entre el poder econòmic —la propietat de la
terra a principis de segle— i la delegació del poder central. La figura del cacic local i la
del «jefe provincial» són dos elements indissociables. Caciquisme i provincianisme;
predomini de la dreta conservadora i dependència política han estat dos caires de la
mateixa moneda. El clientelisme de base rural (que més endavant evolucionarà cap a
altres mètodes de control) possiblement sigui fruit d’una llarga història de derrotes de la
població de l’illa. Com analitza Josep Meliá en el seu llibre Els Mallorquins ja a l’any
1967: «…de la repressió de la revolta dels pagesos (1450) a la de les Germanies (1522),
de la conquesta de l’exèrcit castellano-francès (1715) a la rebel·lió franquista (1936) hi
ha un llarg camí de derrotes i atemptats contra els drets col·lectius d’aquest poble. Un
poble petit que ha vist com l’Estat sempre ha fet costat als poderosos. I les derrotes
conformen estructures socials i mentalitats».
Per altra banda, i tal com assenyala Janer Manila (1980) a Història de l’illa de
Mallorca: «el caciquisme imperava arreu de l’illa i molt sovint es feia una política de
recomanacions i favors».
La guerra civil només agreujà la situació social i no calen explicacions.
2.1.2 La societat
Hem fet un breu repàs a la situació política per entendre un poc més com era la vida
a principis de segle. Podem dir que des del punt de vista social hi ha dues «formes de
vida»; la vida urbana de Ciutat i la vida rural de la resta de l’illa. Un aspecte a tenir en
compte dintre de la societat mallorquina de la primera meitat del segle XX fou
l’aparició del turisme. Aquest turisme incipient, fou promogut oficialment a partir del
1905 amb la creació per la Cambra de Comerç de la «Societat de Foment del turisme a
Mallorca». Es dedicava a l’organització de serveis turístics i de la publicitat de Mallorca
cara a l’exterior.
Es fa referència a un turisme carregat de color, artistes, pintors, escriptors... que
s’integraven a la vida mallorquina. El caràcter mallorquí, afable i hospitalari ho era
també amb els estrangers, oferint-los hostatge. Aquests nous contactes amb persones
totalment desconegudes no suposaren cap motiu de conflicte, aparentment, amb els
costums i tradicions de la vida en els pobles. A Ciutat sí es començaren a donar algunes
situacions conflictives, arrel de l’aparició del turisme. Aquest era de classe alta i
necessitava comoditats pròpies a la seva posició. La construcció de «l’Hotel
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Mediterráneo» fou motiu de nombrosos conflictes socials, amb les barriades properes
que s’oposaven a la seva construcció. Però una vegada més els interessos del poble no
foren escoltats i al 1923 fou inaugurat amb la benedicció de l’església. És de suposar
que els homes bons o persones amb més autoritat moral intercedissin per negociar els
interessos d’ambdues parts, però com quasi sempre, primà l’interès econòmic. A Ciutat
hi ha moviments socials tal com l’associacionisme obrer, l’edició d'un diari «El Obrero
Balear», la constitució de la U.G.T. l’any 1925 que perdurà fins a l’any 1936. També
destaca el moviment social i obrer catòlic (societats de socors, sindicats,
cooperatives…) la federació de sindicats catòlics femenins (1005 obreres l’any 1928).
Destaca l’augment de població a Ciutat durant tota la meitat del segle XX de gent
provenint dels pobles i també el pas d’una economia basada en el sector primari
(agricultura) cap a la indústria i el sector serveis principalment a causa del turisme. En
quan a la resta de l’illa, la primera meitat del segle s’ha caracteritzat més aviat per
l’immobilisme social. L’economia basada en l’agricultura i poca indústria (ex. la del
calçat), la manca de comunicacions entre pobles, la necessitat de cada família de fer-
se’n càrrec quasi d’una economia de subsistència, conreant les seves terres o les del
senyor (qui vivia a Ciutat la majoria dels casos). La història de les derrotes político-
socials que hem esmentat més amunt, la forta influència de l’església associada sempre
al poder que actua sempre més aviat des d’una òptica repressora, de manteniment de
privilegis per al poder econòmic i de càstig i compliment de cànons per als més
desfavorits econòmicament.
Per que no dir-ho també, el propi territori aïllat que en ocasions ha servit per
preservar valors culturals importants, també té l’altra cara de la  moneda; la dificultat
d’accés a altres formes de vida, a noves formes de pensament, si més no, a la
informació. Aquesta dificultat i el paper de l’església en la Mallorca rural se conjuguen
perfectament en un dels motius de conflicte social, per suposat soterrat i tàcit com ens
correspon als mallorquins, i que s’ha donat a tots els pobles de l’illa: l’antisemitisme.
Els descendents dels jueus conversos fins fa molts pocs anys només es casaven entre
ells perquè la resta dels mallorquins tenien quasi prohibit fer-ho. Era una norma tàcita
entre les famílies i qui no la contemplava estava exposat al «judici» del poble, al rebuig
de la pròpia família i en ocasions a pèrdues d’herències. Per això les persones majors de
60-70 anys que són descendents dels jueus conversos duen els dos llinatges. S’evitava el
conflicte.
La guerra civil i la victòria del conservadorisme no fa sinó accentuar el caràcter
tancat, temorós i introvertit dels mallorquins. El caciquisme talla amb qualsevol intent
de revolta de treballadors i/o agricultors. Tot això plegat, òbviament determina el
tarannà d’un poble que veu com millor fórmula evitar els conflictes socials que no
encarar-los. Els conflictes familiars també queden sempre dins l’àmbit de la família i
com a única excepció es permet el consell del capellà. Com veurem més endavant la
figura de «l’home bo» és també utilitzada en els pobles de Mallorca per assistir a les
conciliacions i assessorar sobretot en conflictes de caire col·lectiu o entre dues o més
famílies.
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2.2 La segona meitat del segle XX
2.2.1 La societat
Uns anys després de la primera onada d’immigrants que visqué Mallorca (1940-
1945), procedents de la península, de les àrees més afectades per la guerra civil, i que
suposà una situació difícil i complicada de la vida en els pobles, a causa del racionament
i de la falta de matèries primes, es va reprendre un somni a penes iniciat: el turisme. A
partir del 1951 es recupera l’afluència de persones que venien a gaudir de les Illes
Balears, gràcies a l’experiència adquirida durant els anys 20-30, i al promotor «Fomento
del Turismo». Entre el 1951-1973 es viu una etapa d’autèntica bogeria no tan sols pels
illencs sinó també pels visitants. L’augment de l’oferta turística requereix mà d’obra
que ràpidament sorgeix dels pobles, els joves cansats de treballar el camp emigren cap a
la ciutat per guanyar diners de forma més ràpida.
Aquest impacte afecta a totes les classes socials, als pobles i a la ciutat, es construeix
sense aturar a les costes mentre el camp s’oblida i es degrada. Els primogènits veuen
com els costums i tradicions de l’heretat es tornava contra ells (Palma-Ciutat. Diari de
Mallorca. Balear S.A.).
Era una autèntica ruptura amb el passat, es tractava del «Boom Turístic» tan recolzat
per Manuel Fraga Iribarne (Palma-Ciutat. Diari de Mallorca. Editora Balear S.A.). Es
crea una societat que veu créixer el seu poder adquisitiu de la nit al dia tant de les
classes treballadores i  pagesos com el de les classes més altes. El mallorquí amable,
amic dels estrangers veu atacada la seva identitat de poble tranquil, i el que més estima:
la terra. Doncs de cop i volta es barregen dues cultures diferents, el mallorquí i la
persona de la península que ve a Mallorca a millorar les seves condicions de vida.
Formes de vida, d’entendre-la distintes i a vegades contradictòries. Per tant la
immigració s’integra amb dificultats no només per tenir una altra cultura, sinó també per
pertànyer a una classe social diferent a l’autòctona. Aquest fet donà lloc a un canvi
traumàtic en la societat afectant no tant sols en el seu comportament social així com a
tota una estructura social. Nous conflictes que fins el moment no existien, comencen a
sorgir, així que es necessitava posar noves formes de resolució en funcionament, ja que
els antics mètodes no eren vàlids.
2.1.2 Situació política-jurídica
Després d’una etapa franquista, s’accepta una obertura a l’economia exterior,
promocionant el turisme, però al mateix temps no hi ha reconversió de la política
interior. Amb l’arribada de la democràcia (1975) s’obri la porta de la política del país
cap a forces que fins aleshores havien estat actuant en la clandestinitat. El fet més
important és l’aprovació de la Constitució l’any 1978. Un dels fets que ens diferenciarà
de la resta de la península, exceptuant el País Basc i Catalunya és el reconeixement de la
nostra identitat i de la reivindicació de l’Estatut d’Autonomia (aprovat el 1983). Amb
aquesta estructura política es vol assegurar i reconèixer tota una sèrie de drets que fins
ara es consideraven inexistents i per tant no es podien reclamar. A partir del moment
que son aprovats per les Corts Generals, s’obrin nous camins legítims per poder
reclamar i exigir. La justícia com a sistema o institució que dóna i lleva raons, va
adquirint un paper important. Aspectes que eren resolts verbalment amb companyia dels
homes bons (com ara veurem) necessiten ja una nova manera de resolució dels
conflictes: el litigi.
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3. Els mètodes tradicionals de resolució del conflicte
Per poder entendre com es resolien els conflictes a Mallorca, qui eren les persones
amb autoritat reconeguda i legitimada pel poble i pel poder polític, ens hem de remetre a
la conquesta del Rei Jaume I. Un fet essencial que es va donar amb la conquesta fou la
creació i configuració dels municipis. Aquest fet donà lloc al reconeixement de les
llibertats i dels drets individuals i la participació del poble en la vida pública (en
contraposició al sistema feudal del que, possiblement gràcies a la insularitat, Mallorca
n’havia quedada alliberada). S’inicià l’ordenament de l’administració pública i
s’incorporaren les illes al mon medieval europeu. L’aparició de la municipalitat fou feta
pels repobladors de Catalunya amb ànsies de llibertat i sobretot les ganes de ser
propietaris de les terres a conrear.
Un dels primers motius que donà lloc a la creació del sistema jurídic eren els
possibles conflictes que sorgissin del repartiment de les terres i també per resoldre
contenciosos nous arrel del reconeixement dels municipis i les llibertats individuals. El
fet més significatiu fou el naixement d’institucions representatives, on tant el poder real
com els municipis, amb els seus representants, veien legitimats els seus interessos. Tot
el que s’ha dit es promulga en el segle XIII en una «carta de franqueses» que ofereix
similituds a altres de Catalunya, essent de les més modernes i progressistes. Es recullen
els àmbits de les competències, els límits entre allò municipal i judicial. La Carta fou la
base del posterior sistema jurídic mallorquí.
3.1 El món públic: els homes
La gent dels pobles és afable i persona d’entrar en pocs conflictes, més be
conformista, sol ser persona de casa seva i de la seva família. Són respectuosos amb els
superiors i agraïts pels favors rebuts, (Mallorca, 2º volum, Arxiduc Lluís Salvador. G.B.
pàg. 176). La vida en els pobles és tranquil·la i monòtona, però es caracteritza per
conservar els costums i tradicions, la gent viu als carrers. Tradicionalment la vida
pública estava conferida als homes. Eren els qui participaven en política, els qui podien
anar als cafès i altres llocs d’esbarjo (hagués estat molt mal vist que una dona entrés a
un lloc així ni que fos acompanyada del seu marit), (codi moral i/o de costums). També
eren els homes els qui treballaven de pagesos, de menestrals… és a dir, els que sortien
de la llar. També només ells feien de mercaders i es relacionaven amb altres homes per
fer els negocis de la compra-venda de finques, animals, productes de la terra i altres
transaccions. La dona no tenia altre paper que el de mare i esposa després del de filla.
Tot i que en el dret foral mallorquí ens trobam amb un dels codis més favorables a la
dona en quan a la propietat en el règim matrimonial, per exemple en la separació de
béns, apunts del I Mestratge Universitari en Mediació Familiar. UIB, (Ponent: Munar
Bernat P.A.) no és menys cert que la dona ocupava un lloc secundari en relació a
l’home. Primer sota la protecció del pare i després la del marit. Més endavant veurem
que dins l’àmbit familiar «el domini» no estava tan clar que fos de l’home. En resum,
tot allò públic era competència masculina també en els inicis del segle XX.
3.1.1 El valor de la paraula
A Mallorca fins ben entrat el segle XX, podríem dir fins els anys 80, la paraula va
ser considerada com la primera font de credibilitat i validesa en relació a totes les
formes d’arribar a entendre’s els homes.
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Podríem distingir dos àmbits d’ús diferenciats:
— L’àmbit privat.
— L’àmbit social.
Dintre de l’àmbit social, qualsevol acte, negoci o acord era fet de paraula en la
majoria dels casos. És cert que existien els notaris per donar fe, per escrit, d’aquests,
encara que eren pocs els qui podien accedir, per la despesa econòmica que suposava i en
els pobles els pagesos no tenien costum de resoldre els problemes de forma escrita, sinó
més bé era la paraula la que donava validesa als tractes fets com exemple, qualsevol
negoci o intercanvi relacionat amb l’agricultura, com a mode de viure dels pagesos, es
feia verbalment i quasi sempre s’acabava la frase dient: «jo som un home de paraula».
Per tant l’acceptació de la paraula en la Mallorca rural era inqüestionable en actes com
la compra-venda, drets de pas, préstec monetari o repartiment d’herències… Es complia
sempre en els termes acordats per les parts, encara que cada una d’elles anés
acompanyada del seu home bo. El seu reconeixement social evoluciona paral·lelament
amb la societat fins un moment que es produeix una pèrdua de valor, per tant ja no és
vàlida com eina «d’acord» entre les parts d’un conflicte.
En l’àmbit privat, dintre de la família, entre amics... qualsevol fet contat era
considerat vàlid si aquell que ho contava era una persona coneguda i de «fiar». Quan un
pare o una mare deia alguna cosa als fills, aquests no ho qüestionaven. La paraula tenia
l’autoritat moral del qui la pronunciava i el respecte indiscutible. Avui en dia el diàleg i
la confrontació d’opinions és un fet, i així ha d’ésser, sense perdre el sentit del què vol
dir educació i guiatge.
En cada un dels àmbits cal assenyalar, que allò que era dit, era respectat i així es
mantenia, perquè ho havia dit aquella persona. En l’evolució que la societat coneix i
amb l’aparició de nous elements (nous ciutadans, nous codis de comportament, nous
drets…) necessitam altres eines que donin validesa als acords presos per donar per
finalitzat un conflicte o per prevenir-lo. És curiós com un dels refranys populars
mallorquins més recents sigui «paraules menten, papers canten»  fent referència a la
necessitat de deixar constància dels acords. No bastarà ja la paraula ni el testimoni de
les parts. Serà preceptiu un procediment acceptat per les parts com pot ser un document
escrit, un protocol, una acta del succés…
3.1.2 «L’home bo» o el prohom de la comunitat
Amb la Carta de Franqueses anteriorment anomenada es crea un sistema jurídic que
regulava el nuclis urbans i tots els municipis de l’illa. Es cert que les  primeres normes
que es dictaren foren a Ciutat però el sistema era vigent arreu de Mallorca. Els òrgans
reials estaven assessorats per una representació popular que garantien la continuïtat dels
drets i llibertats declarades. Dins aquest incipient sistema jurídic apareix la figura del
«probi hominis civitatis», prohoms o homes bons, com es deia en els seus orígens. Fou
una figura creada  a Mallorca i no coneguda de moment a Catalunya i, encara que
després s’instauràs, mai no va tenir la força i el suport popular que tingué a l’illa. Es
permetia la participació del poble com a mida de garantia de l’administració de justícia.
Les persones que assumien el càrrec d’home bo eren de reconeguda integritat i honra
en la forma d’obrar i actuar especialment en l’ordre públic. Solien intervenir en actes
d’arbitratge i assistir a judicis com a testimonis. Amb el temps la figura anà
evolucionant i ja no assistien simplement a judicis sinó que es convertiren en elements
on la seva participació amb el seu consell era indiscutible i imprescindible. Podríem dir
que són reconeguts com a primera institució de caràcter jurídic i que van evolucionant
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cap a figures de sabuda integritat, de notable prestigi i posició, dignes representants dels
seus veïns.
La seva elecció no queda prou clara. Potser fossin escollits per voluntat popular
tenint en compte certes aptituds i capacitats. Fins al segle XV, eren triats pel president
del tribunal. A partir d’aquest segle es desconeix com era la seva elecció, però tenia, la
seva tasca, gran força i solidesa dins les Corts. Les seves funcions eren diverses però els
seus actes sempre es donaven en llocs públics. Aquest fet significa no tan sols que podia
ésser escoltat, vist per totes les persones que assistissin sinó que era també un indicador
del seu reconeixement i legitimació per l’òrgan polític i pel poble. Per tant tenia una
gran rellevància dins el sistema judicial i dins la societat. Un dels aspectes més novedós
era l’esperit conciliador que tenien les seves intervencions prèvies a la via judicial.
S’intentava arribar a acords on ambdues parts poguessin resultar beneficiades, seria
l’actual acte conciliador, abans d’entrar en la via judicial. Podem parlar ja d'un
mediador quan exercia aquesta funció?
Altres funcions eren acompanyar i participar en tota classe de judicis als Batlles (que
tenien funcions executives i judicials) veguers (funcionaris judicials de les causes
criminals)... acompanyar per decidir falsedat de peses i mesures…Va començar a
formar part dels tribunals de primera instància anomenats «Corts» amb el Batlle amb
funcions judicials apart del govern municipal, presidida pels oficials reials i amb
l’assessorament de 8 prohoms i després 4. Finalment es quedaren en dos, un per cada
part. Totes les sentències dels batlles i veguers com a jutges ordinaris havien de comptar
amb el consentiment dels prohoms, ja que aquests havien d’emetre un dictamen previ.
Si la sentència no s’ajustava al dictamen, havia de fer-se’n un de nou, però el fet més
rellevant era que si era semblant a l’anterior, el batlle havia d’ajustar la sentència al
dictamen.
Un  exemple de la importància de l’home bo el trobam també a la cultura jueva;
també existien els homes bons, solien ser persones de certa autoritat, i respecte dintre de
la comunitat. El Rabí Selam, segons comenta la llegenda fou el primer jueu que es va
convertir. Fou una decisió presa quan nombrosos jueus refugiats a Lluc foren
empresonats, esperant a ser cremats. El bisbe d’aquell temps considerà que havia de
parlar amb el qui ell considerava un home bo per evitar un banys de sang a ciutat.
Aquest fet tan significatiu demostra una vegada més la sòlida consideració i respecte
que tenien els homes bons reconeguts per la societat.
No essent aquesta una investigació purament històrica, perdem «la pista» sobre
l’evolució de la figura del prohom, però tenim plena constància que en el segles XIX i
XX, és preceptiva l’assistència de les parts a un acte de conciliació, amb un home bo.
Aquesta obligatorietat durarà fins a l’any 1984. En relació a la comunitat, l’home bo
serà qui emetrà una opinió que si més no, serà respectada per tothom. Sabem que podien
coexistir dos o tres homes bons en funció del tamany del municipi i de la «disponibilitat
de personal» ja que les característiques demanades no eren comuns a tota la població.
No hi havia un sistema d’elecció determinat sinó que era el mateix poble, la
col·lectivitat, qui anava decidint quins dels seus conciutadans tenia els trets adients per
ser considerat home bo; prudència, seny, capacitat d’escolta, habilitats per donar
consell i alhora fer-se respectar… (aquestes qualitats les han anomenades persones
majors d’alguns municipis del pla de Mallorca).
Cal destacar també quines eren les principals funcions ja dins el segle XX:
— Assistència a judicis com a testimonis.
— Assistència als actes de conciliació.
— Consell entre famílies enemistades per raons diverses.
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— Arbitratge en conflictes entre propietaris veïnats per a l’ús de la terra.
— Determinació de drets de pas com a testimoni d’antics pactes.
— Testimonis a actes notarials a petició de les parts o del mateix notari.
— Transmissors de contractes verbals.
Possiblement intervenissin  en altres tipus de conflictes de caire més privat però les
persones amb qui hem parlat, ens han destacat sobretot els esmentats. En els arxius
municipals trobam llistats de noms d’homes bons. És una obvietat dir que no hem trobat
cap nom de dona?
3.1.3  L’aparició del Jutge de Pau
La resolució dels conflictes com hem anat veient històricament ha estat representada
per persones reconegudes (l’home bo) de la comunitat amb una fiabilitat, en la seva
forma d’obrar i comunicar, amb la finalitat de solventar el problema de la millor forma
possible per cada una de les parts. El sistema judicial, s’ha de dotar també, de figures
representatives amb funcions pacificadores i reconegudes per aquest. Abans de
començar amb la seva evolució històrica s’ha de definir el que son els Jutjats de Pau:
són òrgans jurisdiccionals integrats dintre del Poder Judicial sent el primer esglaó
d’aquest sistema. Aquests romandran en cada un dels municipis on no existeixi Jutjat de
1ª Instància (Guia pràctica de la Justícia de Paz. Rubio De Lamo J. Pàg. 16-17).
   A Espanya, la Constitució de 1812 en el seu art. 282 disposava que els batlles de cada
poble o municipi exercien la funció conciliadora i totes les demandes per negocis civils
havien de resoldre’s davant ell. Aquestes disposicions implica que el batlle estava dotat
de dos tipus de funcions diferenciades; per un lloc les governatives i per altre les
judicials. El Reglament provisional per a l’Administració de Justícia de 26 de setembre
de 1935, disposa que els batlles exercirien les funcions de conciliació, del jutges
ordinaris, dels negocis civils i criminals simples, acompanyats per dos homes bons
anomenats per cada una de les parts.
Aquest fet significa que l’evolució dels homes bons entre els segles XIX-XX no
deriva cap a la figura dels Jutges de Pau sinó que aquests formaven part dintre del 1er
esglaó del sistema judicial essent de reconegut prestigi dintre de l’estructura social i
comunitària. A Espanya els Jutjats de Pau apareixen el 22 d’Octubre de 1855, per Real
Decret, però sense desaparèixer la vinculació històrica als municipis i seguint en la
l’estructura orgànica dels ajuntaments. No fou fins al 1856 quan sorgeix la figura pròpia
del Jutge de Pau independent del batlle. Els Jutjats de Pau han sofert moltes
transformacions i dependències dintre de l’administració de Justícia Municipal, fins
arribar a l’any 1985 en que la Llei O. 6/1985 que manté els Jutjats de Pau (art. 99), en
cada municipi on no existeix Jutjat de 1ª Instància i Instrucció, tenint potestat
jurisdiccional (art. 26).
Nomenament i requisits
Segons l’article 117.1 de la Constitució tots els jutges han de ser independents,
inamovibles, responsables i sotmesos a la llei. Els Jutges de Pau, jutges legos (no
s’exigeix ser llicenciats en Dret), no formen part de la carrera judicial però durant 4
anys formen part del Poder Judicial. Una incongruència difícil de resoldre, ja que són
elegits pel ple de l’ajuntament per majoria absoluta, i anomenats per la Sala de Govern
del Tribunal de Justícia, és a dir, designats per un òrgan municipal i anomenats per un
òrgan Judicial.
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Per ser elegits per l’ajuntament del municipi basta ser major d’edat, no incórrer en
cap de les incapacitats (art. 303 L.O.P.J.) i incompatibilitats (Art. 389 L.O.P.J.) per dur
a terme les funcions judicials. No es un càrrec obligatori, per això en diferents articles
de reflexió llegits, es recomana la cautela per part dels ajuntaments a l’hora d’escollir el
Jutge de Pau, per evitar així, renúncies inesperades.
La figura del Jutge de Pau és una figura investida de potestat jurisdiccional i
escollida entre els ciutadans, tal volta, comenten alguns juristes, sense uns criteris
objectius, que permetin determinar la idoneïtat de l’escollit, per això l’elecció i/o el
sistema d’accés s’hauria de fer amb les mínimes mesures necessàries que permetessin
les garanties d’igualtat i capacitat suficients, que en definitiva regeixen la seva
independència.
Per això quan parlam de Jutge de Pau, aquest qualificatiu determina certes
condicions pacificadores, conciliadores i d’arbitratge, en el representant, amb la finalitat
de dotar al municipi d’aquesta eina, per fer front als conflictes que es presentin.
Actualment en el sistema electiu es té en compte aquelles persones que compten amb
cert arrelament, estima, autoritat moral en el municipi i que són capaços de propiciar
solucions, acords que beneficiïn a les parts i evitar en la mesura del que sigui possible
els actes litigants. Aquestes característiques en els aspirants, no implica que siguin les
persones amb més estudis sinó amb més sentit comú, «seny» davant la resolució dels
problemes.
Competències
El Jutge de Pau així com històricament sempre intentava la conciliació, ha anat
engreixant les seves funcions amb altres més importants que son assignades mitjançant
l’auxili o delegació judicial.
En l’ordre civil (art. 100.1 L.O.P.J.) tenen assignades les següents funcions:
— Conèixer dels judicis verbals que no excedeixin de 8.000 ptes.
— Dels actes de conciliació.
—  De la tramitació d’auxili jurisdiccional (notificacions, citacions, emplaçaments,
requeriments...).
En l’ordre penal (art. 100.2 L.O.P.J.):
— Conèixer i executar dels judicis de faltes atribuïts per la llei (art 620,626,630-633
del Codi Penal).
— Actuacions penals de prevenció (aixecament de cadàvers, suïcidis, accidents de
tràfic...).
— Actuacions penals per delegació.
—  Auxili jurisdiccional penal (exhorts de citació de judicis, notificació de





Secretàries del Jutjat de Pau
Les secretàries dels Jutjats de Pau de Mallorca estan assignades a un funcionari que
disposi l’ajuntament, ja que la majoria son pobles de menys de 7.000 habitants. Aquesta
persona serà escollida pel mateix ajuntament com a persona idònia per dur a terme el
càrrec i ho comunicarà al Ministeri Fiscal. Hem de tenir en compte que és personal
funcionari, sense una formació adequada, encara que rebin cursos per realitzar millor les
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seves funcions. Hem de dir que combinen ambdues tasques sense que ningú els
substitueixi en les funcions del Jutjat de Pau. A canvi reben un retribució simbòlica
talment com els Jutges de Pau. Aquesta figura dintre del municipi agafa tanta
consideració com la del jutge, i tant una com l’altre excedeixen les funcions i tasques
purament judicials.
Conclusions de les entrevistes
Jutjats de Pau entrevistats: Sta.  Eugènia
Llubí
Deià
Pel que s’ha pogut observar en els pobles valorats, es una figura estimada i propera;
les diferents persones que assumeixen el càrrec tenen unes característiques personals
que les fa idònies pel seu tarannà i talant en la resolució dels conflictes sempre que sigui
possible mitjançant el diàleg entre les parts per poder arribar a acords, en definitiva fer
mediació. El Jutge de Pau doncs és vist amb les mateixes consideracions que antigament
«l’home bo», persona respectable, integrada en el poble, persona que posa pau entre les
parts. La gent major dels pobles esmentats (50-70 anys) es la que fa més consultes, a
l’hora de tenir un conflicte respecte a: terres, pas de les ovelles, propietats, renous dels
cafès... Una de les hipòtesis que ens plantejam és que existia una predisposició per part
dels ciutadans cap a la resolució més íntima, més propera, ja sigui per evitar que
«tothom» sabés del «nostre» problema o per no entrar en terrenys d’escalada
(denúncies) que duien a «estirar més la corda» sense obtenir algunes vegades la solució
desitjada i a canvi sí a l’enfrontament amb els conciutadans.
La gent més jove empra el sistema judicial per resoldre tot tipus de problemes.
Aquest és un indicador que es va perdent el valor de la justícia municipal, com a
procediment més proper i respectuós entre les parts. No creiem que sigui per no
disposar de la informació adequada sinó més bé en un canvi d’actitud «més dràstica»
per part del joves en la resolució dels conflictes. En els tres pobles entrevistats les
tasques que més gratificacions els hi aporta es la de «mediar», en cada una de les parts
per arribar a un acord, és a dir actuacions de prevenció per evitar un augment de la
interposició de les denúncies. Consultes formals i no formals (en el despatx o a casa del
jutge).
S’ha de comentar que en un dels tres municipis reivindiquen la continuació dels
Jutjats de Pau, amb una major entitat i espai físic és a dir redefinir els Jutjats de Pau
amb una potestat municipal, més amplia, per tant amb una normativa que ho reguli.
Paral·lelament una major i adequada formació, igualment que un major reconeixement
per part del Ministeri de Justícia, ja que el treball que realitzen descongestiona en gran
mesura els jutjats de 1ª Instància i Instrucció.
3.2 El món privat: les dones
3.2.1. La resolució dels conflictes intrafamiliars
La família mallorquina de principis de segle no té un paral·lelisme amb el model
occidental imperant. El caràcter conservador i religiós dels illencs hauria contribuït a
aquest desmarcament. Els llaços familiars continuaven mantenint-se i els rols més
tradicionals també: el pare amb l’obligació de procurar els aliments i treure’n el profit
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de la terra; la dona amb l’encàrrec de donar tots els fills possibles al patriarca, assegurar
la seva criança i educar-los.
La tradició popular pinta la mare mallorquina lluint a la seva cintura un rosari, per
ensenyar la pietat, i una corretja per castigar les faltes. «Eren dones que podien recórrer
fàcilment a imposar el rigor, la disciplina i el temor a l’hora de criar infants». Aquest era
pràcticament l’únic programa educatiu familiar; «aprenentatge d’una religió pessimista i
d’una moral rígida i absorbent» (Història de les dones de Joan Carles Sastre Barceló).
L’educació rebuda per les dones d’antany era clarament utilitària; aprendre a fer les
feines de la casa i governar la família. De tota manera, el suport que en èpoques
determinades de l’any agrícola s’havia de menester, feia que la dona treballes ja, a doble
jornada; a casa i aidant els homes en les diverses tasques, vermar, collir oliva, plegar
ametlles, fer garbes... Algunes anaven a sou però les més vegades treballaven per ajudar
el marit o el pare. També és conegut el fet que la dona era la responsable de l’hort
familiar —la casa— i l’home de les terres de conreu, el comerç, el transport de la
mercaderia… —la feina que implicava el negoci i les transaccions.
Per entendre el domini que «la madona» mallorquina té dins l’àmbit familiar potser
hem de fer referència als orígens del Dret; en el dret romà la situació jurídica de la dona
era inferior a la de l’home encara que va anar variant, en el dret germànic apareix la
«potestat de les claus»: té transcendència perquè es refereix al poder que té la dona per
ordenar la vida domèstica i disposar les despeses necessàries.
Es dóna una transferència tàcita en quan a la decisió de com s’han de disposar els
ingressos. És curiós com aspectes tant importants com és l’educació dels fills es deixava
en mans de la dona, l’administració dels ingressos també… i quan era  la col·lectivitat
qui opinava ho feia en termes discriminatoris en relació a la seva intel·ligència (a una
rondalla —conte popular mallorquí— s’explica la menor intel·ligència per ser  «el suc
del cervell» de la dona «més claret»), però en contraposició és molt glossada una
característica femenina: l’astúcia. El poble mallorquí fa radicar quasi tot el poder femení
en la capacitat «d’enganyar» per a sortir-se’n d’un problema o, podríem dir, en
l’estratègia per resoldre els conflictes? És el mateix poble però que arriba a justificar
l’ús de la força i la violència per mantenir suposadament la supremacia de l’home;
«mula i dona, garrot la fa bona» (glosa popular).
La dona governava la casa i això també implica que hi era present a l’hora de mediar
en els conflictes familiars; disputes entre germans (petits i adults) decidir si es donava el
vist-i-plau al pretendent de la filla, decidir amb quins veïns es tenia més o menys
relació… la dona mallorquina de principis de segle no ha negociat compra-vendes de
finques però ha tengut la missió de mantenir les estructures familiars, els «modus
vivendi» que a ella li havien transmès (el codi dels costums), els valors en definitiva que
ella coneixia (el codi moral). Ha estat respectada pels fills i la seva opinió era tan
considerada com la del pare. A nivell col·lectiu se donava un masclisme que no trobam
sempre reflectit a l’interior de les famílies. La figura de la madona de les cases de la
possessió era fins i tot temuda pels missatges (ajudants en les tasques agrícoles).
De tot això podem concloure que el món públic era dels homes i la forma de
resoldre els conflictes socials tenia per tant empremta masculina. Dins el món privat el
domini era indiscutiblement femení encara que es guardassin unes formes per mantenir
el paper de l’home.
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3.2.2 El camí cap a l'àmbit públic
Serà a la segona meitat del segle quan es donarà un gran canvi social que afectarà a
la mateixa estructura de la família. Com diu Marinés Suarez en el seu llibre Mediando
en sistemas familiares, si seguim la teoria de sistemes, també aquí la podem observar;
un canvi a un dels membres afectarà a tota l’estructura i aquest n’és un exemple clar; hi
ha un canvi a la societat que afecta especialment a la dona, els canvis vénen produïts pel
fenomen del turisme de masses (el boom que ja hem analitzat) que provoca no tan sols
l’entrada de nous costums europeus i peninsulars sinó també la incorporació massiva de
la dona al món del treball remunerat. La dona signa contractes de feina, aprèn a conduir
per anar a treballar a la costa, disposa d’un sou propi que la fa menys depenent de
l’home, deixa els fills a les guarderies que sorgeixen en poc temps o amb altres
curadors, estudia, encoratja a les filles a que estudiïn, controla la natalitat, coneix altres
persones d’altres indrets… noves formes de relació donen lloc a nous problemes a
resoldre. Els conflictes ja no són només dins la família sinó que s’han estès al món del
treball (entre companys, amb el cap de l’empresa, amb l’administració pública…) al de
l’educació dels fills, les escoles, guarderies… L’accés a la informació també vol dir
accés als drets reconeguts però no coneguts.
S’ha dit que el segle XX ha estat el de les dones. Hi ha hagut una revolució que
afecta o afectarà a la meitat de la població mundial. La dona mallorquina també l’ha
viscut i actualment s’està adaptant a les noves formes de relació social i a les noves
estructures familiars (de la família extensa a la nuclear, de la parella per a tota la vida a
dues o més durant tot el cicle vital, de la monoparentalitat a les famílies reconstituïdes)
el treball remunerat, la configuració de la societat amb nous actors (Mallorca ha estat a
la segona meitat del segle gran receptora de la multiculturalitat, primer amb els
peninsulars i europeus i més tard amb els magrebins i altres persones provinents de
l’Àfrica Sub-Sahariana, i quasi paral·lelament amb els centre i sud-americans), l’accés a
l’educació —en el sentit ampli del terme— la sanitat… han fet que la dona vagi
abandonant l’exclusivitat de l’àmbit privat i entri a regular també el públic i se’n senti
protagonista. Sense entrar en valoracions que no ens corresponen, a les illes s’ha
aprovat pel Parlament la famosa «Llei de Paritat» on les dones troben la cobertura legal
per ser el 50% de les llistes que es presenten a governar la societat. Només és un
exemple del canvi que hi ha hagut. I són els canvis i les noves situacions les que ajuden
a fer emergir el conflicte. I només quan acceptam el conflicte podem treballar per
resoldre’l.
4. La transformació del conflicte
4.1 Els canvis socials. Els nous jaciments del conflicte
La vida en societat ens exigeix que ens abstinguem de realitzar actes que facin
impossible la convivència (robar, matar...) i que en facem altres que són indispensables
per a l’existència de la comunitat (pagar els imposts per exemple o complir els pactes
acordats en un negoci). També una part del dret és el que reconeix facultats o poders a
les persones, és el dret instrumental o subjectiu, el que dóna validesa legal a allò que
sabem que podem fer.
L’aplicació del dret se dóna quan els ciutadans ajusten la seva conducta a les normes
que s’hi estableixen. Així la majoria dels individus no maten o no roben; compleixen
amb les ordres i prohibicions de l’ordenament jurídic. També feim els contractes que
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volem o necessitam, feim testaments o altres actes en la forma i condició que marca la
llei. Aquests actes no susciten cap litigi, es a dir, el dret té una lectura o aplicació
pacífica. En aquesta observància natural i sense conflictes hi troba també la seva força i
la seva eficàcia. Deim això perquè la idea general sol ésser que acudim al dret quan hi
ha conflicte i no sempre és així. A més a més alguns dels conflictes no arriben als
tribunals de justícia perquè les parts prefereixen un «acord amistós» al marge de la
intervenció oficial. També el mateix ordenament jurídic reconeix una de les formes més
antigues de resoldre els conflictes que consisteix en què les parts designin de comú
acord una o vàries persones perquè ho solucionin (àrbitres).
L’Estat, en certes condicions, legitima amb el seu poder les decisions d’aquests
àrbitres. Tenint en compte que el dret pertany a un plànol diferent a la moral, la religió o
els usos socials i que a la nostra societat així ho entenem, quan tenim l’oportunitat de
rebre treballadors d’altres esferes culturals, amb altres codis legals, morals, religiosos…
es produeix si més no, una evidència clara de la diferència i de la diferència pot créixer
el conflicte. En el nostre cas així es dóna; no només hem d’aprendre a conviure amb
altres codis sinó que hem d’acceptar que a altres cultures, determinats codis no
pertanyen a plànols diferents sinó que es barregen entre ells formant un sol cos normatiu
(religió, moral, costums, legalitat… tot és ú).
La transformació de la societat, el seu canvi, la seva evolució, la incorporació de
nous ciutadans amb un bagatge cultural —en un sentit ampli— distint, la necessària
convivència entre les distintes realitats construïdes, fan que sorgeixin friccions,
manifestacions d’intolerància, por a allò desconegut que ve de fora, por a allò que els
nous ciutadans trobaran a Mallorca, recels i com deim «estar a l’aguait» del que va
passant. Però el que va passant també és que als col·legis de l’illa hi trobem un
important nombre de nens de moltes nacionalitats, sobretot infants marginis. Passa que
els metges i professionals de la salut veuen com augmenten les consultes de les noves
ciutadanes, els embarassos i que si volen atendre-les bé segons els principis de la
medicina han de poder primer de tot comunicar-se amb elles així com donar a entendre
les seves instruccions. Als cafès de les places dels pobles ja no hi seuen només els
padrins sinó també els joves magrebins o sud-americans en el seu temps d’esbarjo.
Veim com es repeteixen esquemes familiars no tan llunyans; els homes si van als cafès i
les dones queden a casa a cura dels infants.
La transformació social també ve donada, com ja hem apuntat quan parlàvem de la
dona i el seu àmbit, per la incorporació de la dona al món del treball en un temps molt
curt. Les conseqüències són el traspàs de competències i responsabilitats, fins aleshores
assumides pel matriarcat, a l’administració i als nous serveis que per necessitat van
sorgint; centres de dia, escoletes, residències, més serveis a les escoles (menjadors
socials, activitats extraescolars…). El món privat es va diluint dins l’esfera pública. El
control que s’exigeix crea nous focus de relació i per tant de conflicte; un exemple: una
mare que té cura els seus infants no necessita «adequar la llar a la normativa vigent» la
qual cosa sí passa amb l’espai destinat a escoleta infantil.
Un tercer front que il·lustra els canvis necessaris en la forma de resoldre el conflicte,
i no exclusiu de Mallorca, és la legitimació dels drets dels ciutadans. La societat es va
dotant de mecanismes per assegurar el benestar social i la millora de la qualitat de vida,
l’accés a la informació i a la formació, el reconeixement dels drets constitucionals tal
com l’educació, la sanitat, la vivenda… fan que les persones reclamin la facultat de
disposar-ne tal i com asseguren les normatives vigents i les institucions encarregades del
seu funcionament. Un exemple: si a un hospital hi ha un suposat error mèdic amb
conseqüències fatals, el dret a denunciar-ho provocarà i/o originarà la interposició de la
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denúncia. El no reconeixement del dret durà a un procés d’acceptació o a la imposició
d’un altre tipus de «càstig».
Com hem dit aquest no és un fet exclusiu de Mallorca sinó que s’afegeix la garantia
constitucional d’aquests drets (a partir de 1978) a l’exposat anteriorment sobre la
immigració i els canvis provocats pel turisme i la incorporació de la dona al món del
treball. D’aquest forma conflictes d’herències, compra-venda, matrimonials... van
deixant a un costat la forma resolutòria tradicional, que fins ben entrat el segle XX es
mantenia.
 Per tant la justícia, com a sistema públic passa a ser el primer mètode emprat per
solucionar els conflictes, adquirint més força i reconeixement social, especialment (en el
cas dels conflictes familiars o de parella) a partir de la creació de la Llei de 1982 que
regularà el divorci. Aquesta Llei permet el reconeixement d’uns drets dintre de l’àmbit
familiar que fins el moment no eren assumits i per tant, no s’exercien; s’evitava el
conflicte, i/o es duia a terme la separació efectiva però sense tenir cap emparo «legal».
A partir d’aquell moment s’incrementa la intervenció de la justícia ordinària, fet que
provoca la creació de jutjats específics (de família).
Dues conseqüències importants es donen a partir d’aquell moment:
1. S’incrementen les vies en què els drets de les persones són reconeguts.
2. Se facilita l’accés a la justícia, per reconèixer uns drets on el benestar individual,
el guanyar-perdre, prima sobre altres formes de resolució menys agressives i més
conciliadores on el guanyar-guanyar sigui més sovint, la forma emprada. El
sistema judicial decideix qui guanya un litigi però no tenim tant clar que resolgui
el conflicte. Si el conflicte continua segurament hi haurà terreny abonat per
generar un altre litigi, saturant les vies judicials que veuen com les causes
s’acumulen. És per això que tècniques com l’arbitratge, la conciliació,
negociació, mediació, havien anat perdent terreny a favor de l’excessiva
judicialització de la vida social i privada.
És en aquest moment quan se’ns planteja una hipòtesi referent a la renaixença de
noves formes de resolució dels conflictes i conseqüentment la creació de noves
institucions. Bàsicament els motius grosso modo són:
1. La saturació del sistema judicial, on el veredicte final és donat per una 3ª persona
i no sempre amb satisfacció d’ambdues parts.
2. La presa de consciència d’alguns col·lectius de la necessitat, que per resoldre _el
conflicte_ les parts s’han de sentir beneficiades i no perjudicades del tot.
Neixen així  noves institucions i/o figures:
— TAMIB i el SMAC, en el mon empresarial.
— Mediadors familiars.
— Mediadors culturals.
4.2 Nous actors en la solució del conflicte
4.2.1 Els tribunals de mediació i arbitratge
Existeixen dos serveis oficials a les Illes que tenen per objecte la conciliació i
l’arbitratge en casos de conflicte. Són el SMAC i TAMIB.
Smac: És el servei públic de mediació, arbitratge i conciliació que depèn de la
Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears. Treballa sobretot fent actes de
conciliació entre un treballador i un empresari i la seva intervenció es considera un
requisit previ per a la tramitació de qualsevol procediment per a l’acomiadament davant
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el jutjat d’allò social. Després de la presentació de la demanda de conciliació l’autoritat
laboral cita les parts per a l’acord, que si es produeix tendrà tots els efectes legals i força
executiva sense necessitat de ser ratificat pel jutge. En canvi si no existeix l’acord, es
dóna un termini de 30 dies per iniciar la via judicial davant el jutge d’allò social. En
relació a la compareixença, si no es presenta el treballador, la causa es tendra per no
iniciada, arxivant-se el procés. Si la incompareixença és per part de l’empresari, es
considera la conciliació «intentada sense efecte», podent ésser sancionat
econòmicament en el posterior judici (Possibilitat de penalitzar el rebuig a la mediació).
Tamib: És l’òrgan extrajudicial, autònom i paritari, destinat a dirimir a través de la
conciliació, l’arbitratge i la mediació les diferents controvèrsies laborals, cercant una
solució senzilla i eficaç. Es sustenta a través d’una fundació (Patronal i Sindicats) baix
el protectorat del Govern de les Illes Balears. Funciona des de l’any 1999 amb una
reorientació a l’any 2001. Destacam especialment la següent frase de la documentació
que tenim: «…es remarca la voluntat dels empresaris i treballadors d’arribar a acords
per oferir solucions als conflictes de treball, per les indubtables avantatges que
comporta la solució autònoma de la conflictivitat a través de la conciliació, l’arbitratge i
la mediació».
Tots els acords del Tamib tendran força executiva i caràcter vinculant sense
necessitat de ratificació davant el jutge. Els principis que regulen el seu funcionament,
són a part de l’equitat, la gratuïtat, la igualtat processal, imparcialitat, autonomia,
oralitat, immediatesa i audiència. Per desenvolupar la seva activitat es serveix d’un cos
de Mediadors, designats per les organitzacions sindicals i empresarials i són un
col·lectiu de persones d’acreditada experiència en el món de les relacions laborals. Els
coneixements i experiència professional dels mediadors es posa al servei de les parts en
conflicte per arribar a un acord.
4.2.2 Els mediadors interculturals en distints àmbits
Centrant-nos a l’illa de Mallorca i en qüestió de pocs anys han emergit noves figures
professionals (sabem que a altres indrets ja hi tenen certa experiència) amb un objectiu
molt clar: mediar entre dues cultures que comparteixen territori, això vol dir compartir
escola, hospitals, espai laboral, comerços… vida social en general. Podem dir que dues
posicions donen suport a aquestes iniciatives de les institucions públiques responsables
de les contractacions; una, la de les persones que creuen en la necessitat d’ajudar als
nous ciutadans a integrar-se amb els menys conflictes i problemes possibles, recordant
que no fa tants anys eren els mallorquins els que deixaven casa seva per poder mantenir
la família. Podríem dir que la solidaritat efectiva i no només de paraula presideix
aquesta postura. Una segona posició és la dels ciutadans que pensen que ja que als
immigrants «els tenim aquí» més val fer polítiques preventives i treballar perquè
accedeixin als serveis educatius, sanitaris… que siguin ciutadans formats i informats
dels seus drets. És una forma d’evitar els «guetos» i la problemàtica de les classes
socials més baixes. Es una visió de futur amb l’objecte de prevenir el conflicte.
Sigui per una raó o per l’altra, el que és cert és que són ja 6 els municipis que
compten amb mediadors culturals i dues mancomunitats de municipis: Manacor, Sa
Pobla, Pollença Inca, Felanitx, Muro i les Mancomunitats del Raiguer (11 pobles) i del
Pla de Mallorca (13 pobles). Cada poble té les seves característiques i en uns es fa més
incís en l’àmbit educatiu, l’altre en el social en funció de la realitat detectada. Un
exemple d’això és que en el municipi de Manacor (34.000 hab. aproximadament, i uns
1500 magrebins empadronats —residents n’hi ha més possiblement.) compta també
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amb un mediador a l’àmbit sanitari. Manacor és capital de la comarca del llevant i hi
està ubicat l’Hospital Comarcal. L’augment de pacients del Magrib ha estat espectacular
i varen demanar assessorament a la mediadora cultural de l’Ajuntament per editar uns
tríptics en llengua àrab, pensant així poder arribar a informar a un gran sector de
població. Gràcies a aquesta consulta es van adonar que de res serviria ja que la immensa
majoria és analfabeta en llengua àrab i coneix només el bereber per la seva zona
d’origen (són rifenys). D’aquest intercanvi sorgí l’idea de la conveniència de tenir un
mediador propi i que conegués la llengua que empraven els magrebins de la comarca.
Fa aproximadament 1 any que hi treballa amb gran èxit per la salut de tots.
4.2.3 Els mediadors familiars. La situació actual
La mediació familiar a l’illa no té encara una llei pròpia com sí passa a altres
comunitats autònomes (València, Galícia i Catalunya). S’està treballant eficaçment a
través d’un conveni amb la Conselleria de Benestar Social del Govern de les illes i una
entitat prestadora del servei. L’objecte de la mediació és el donar l’alternativa a resoldre
els conflictes des de la confrontació per intentar l’acord que més pugui satisfer les dues
parts, i en el cas on hi ha fills, cercar evidentment la protecció dels seus interessos. Es
pot treballar des de distints models, ja sigui des d’una òptica més terapèutica, de
treballar el conflicte i les seves causes fins a tenir per objectiu únicament arribar a
l’acord més favorable per a totes parts. La confidencialitat, la neutralitat del mediador,
la imparcialitat i la voluntarietat de les parts són alguns dels requisits indispensables per
iniciar un procés de mediació. El procés pot ser suggerit per les instàncies judicials
davant una causa que es considera que pot beneficiar-se’n o previ a la via judicial i que
aquesta només serveixi per donar cobertura legal a allò que les parts han acordat.
Tot i que la llei no s’ha aprovat encara, és un fet que a les illes s’ha iniciat un procés
de formació per a futurs mediadors des de la UIB provinents de distintes disciplines.
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ARNDT, Andreas, (2003): Die Arbeit der Philosophie. Berlin: Parerga, 156 pp.
En términos generales puede
decirse que el autor –profesor de la
Universidad Libre de Berlín, miembro
del Praesidium (triunvirato presi-
dencial) de la Internationale Hegel-
Gesellschaft desde 1992 y colaborador
de la Academia de las Ciencias de
Berlin-Brandeburgo, donde trabaja en
la edición crítica de las obras completas
de Fr. Schleiermacher- desarrolla un
concepto de trabajo, siguiendo la línea
del Idealismo Alemán (especialmente
Kant, Fichte y Hegel), el Roman-
ticismo (especialmente Fr. Schlegel y
Fr. Schleiermacher) y los llamados
Junghege l ianer  o hegelianos de
izquierda, especialmente K. Marx y su
crítica a la Economía Política. La
peculiaridad de este concepto de tra-
bajo, que trata de elaborar, consiste en
que es un concepto que a la vez permite
un concepto de filosofía entendida
como trabajo.
En un primer capítulo, que tiene un
cierto aire introductorio, se trazan las
grandes líneas históricas del desarrollo
del concepto, desde los economistas
escoceses, pasando por Hegel y Marx,
para desembocar en el romanticismo; y
con las líneas históricas también se
señalan las determinaciones concep-
tuales que va adquiriendo el concepto.
Los dos apartados básicos son los
dedicados a Hegel y Marx. En el
primero se destaca el doble aspecto del
trabajo: como relación con la natu-
raleza y como formación del espíritu.
De Marx, en cambio, se resalta la
dialéctica entre necesidad y libertad,
con todo su peso en la formación de la
sociedad y de la historia, de manera
que aquí ya se hace más explícita la
dinámica que rige el trabajo: el trabajo
es esfuerzo por negarse, por superarse,
por conseguir tiempo libre, ocio,
libertad, dinámica ésta que formulan de
manera expresa los románticos e
incluso el yerno de Marx, Paul
Lafargue, con su célebre escrito El
derecho a la pereza. A esta concepción
romántica del trabajo se le dedica el
entero capítulo cuarto, una de las
aportaciones más originales del estu-
dio. Desde esta perspectiva ya se
comprende el enfoque de toda la obra:
la filosofía es el trabajo que es nega-
ción del trabajo, es el trabajo que lleva
a cabo el telos último del trabajo: el
ocio y la contemplación, la com-
prensión del concepto, de las estruc-
turas universales del conocimiento.
Los dos capítulos siguientes están
dedicados a Hegel, a la formación de su
concepto de trabajo, estudiando sus
escritos del período de Jena. En primer
lugar (capítulo II) trata del origen y
función del concepto de trabajo en la
filosofía del espíritu de Hegel, donde el
autor propone una verdadera inversión
de la concepción usual. En efecto,
desde Lukacs hasta Habermas, se ha
asumido que Hegel toma su concepto
de trabajo de los economistas escoceses
(Steuart, Smith), a partir del cual
después forma el concepto especulativo
de “trabajo del espíritu”, como resul-
tado de una transposición metafórica
del concepto económico al campo del
trabajo propiamente espiritual de la
filosofía. Arndt, en cambio, propone
que el concepto de trabajo es integrado
en el concepto filosófico de trabajo
como resultado de la integración de una
ciencia particular dentro de la filosofía
y ello es posible porque ya de entrada
según Hegel se de una afinidad entre
reflexión (que así es entendida la
filosofía) y trabajo. El capítulo III
contribuye más a alejar Hegel de los
economistas escoceses, por cuanto se
afirma que su referente no son ellos
sino  Fichte, y desde este punto de refe-
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referencia se explica que la economía
es en Hegel el lugar de la contra-
dicción, con ello queda más clara su
dimensión social, su lugar central en la
sociedad.
El capítulo V es un capítulo clave
para comprender el doble sentido en
que aquí se habla del trabajo, como ya
indica el título “Concepto del trabajo y
trabajo del concepto”. Este capítulo
sigue fundamentalmente dedicado a
Hegel y a su Fenomenología del
espíritu de 1807, el texto clásico por
excelencia para estudiar la concepción
hegeliana del trabajo. Pero curiosa-
mente no se centra en el célebre
apartado sobre la cuestión del capítulo
IV de esta obra sino en su Prólogo,
para resaltar el trabajo que se exige al
individuo para ponerse a la altura del
espíritu, trabajo de apropiación de la
sustancia histórica, trabajo de for-
mación, que es a la vez “trabajo del
entendimiento”, por el que éste va des-
cubriendo las estructuras universales, la
universalidad del saber.
El capítulo VI ahonda en la relación
entre historia, razón y trabajo, en un
estudio sobre la filosofía de la historia,
que nace con el intento de aplicar la
física newtoniana a la historia, a fin de
convertir al estudio de la historia en
verdadera ciencia. Ahí se repasa al
problema de la mediación entre natu-
raleza y razón, que tiene su cierto
paralelismo con trabajo (poiesis) y
praxis, siguiendo a Kant y Fr. Schlegel.
La conclusión, que enlaza con Marx, es
que la historia misma es una historia de
trabajo, de elaboración, de formación.
El capítulo VII, seguramente el de
elaboración más personal, está dedi-
cado a “El trabajo de la Filosofía”. Su
tesis es que si la filosofía debe definirse
por lo que un filósofo hace, entonces la
filosofía no puede definirse por el
objeto que se trata, de tal manera que
puede afirmarse que la filosofía trata de
todo lo posible, sino por la actividad
que se intenta llevar a cabo; la filosofía
es más bien trabajo espiritual, operado
con medios racionales. Para definir esta
actividad el autor sigue una línea
argumental con estos tres puntos,
primero, se estudia la relación de la
filosofía con las ciencias empíricas,
respecto a las cuales más bien la
filosofía es vista en su concepción
kantiana, como el estudio de las condi-
ciones de posibilidad del conocimiento.
Con ello se llega al segundo punto, a la
concepción de la ciencia como lo
universal, como el trabajo universal,
para pasar finalmente al tercer punto
que es la concepción de la filosofía
como el trabajo en lo universal. En este
argumento son retomadas las conside-
raciones del capítulo V sobre el trabajo
como apropiación de la sustancia
histórica, trabajo de formación, que es
a la vez “trabajo del entendimiento”,
por el que éste va descubriendo las
estructuras universales, la universalidad
del saber.
Se trata de una obra densa, rica en
contenido. Se mueve en un ámbito muy
recorrido, y sin embargo tiene el mérito
de trazar nuevos caminos que nos
llevan a territorios nuevos de una
región que uno fácilmente puede caer
en la tentación de dar por sabida, de
manera que le cabe el honor de des-
cubrir tierra incognita, dentro del
amplio bosque o selva, en todo caso
muy frondosa, de las concepciones del
trabajo de la filosofía clásica alemana.
Más bien rehuye volver a los caminos
siempre recorridos, aunque quizás sean
la aportación histórica más importante.
Estos nuevos caminos no sólo se
refieren a nuevos recorridos en la obra
de Hegel, sino también en su conexión
con la lectura que de ella hiciera Marx,
además de su conexión con el roman-
ticismo, conexión nada usual. La legiti-
midad del recorrido de los nuevos
caminos que ofrece este estudio viene
dada por el aspecto que centra su
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interés, y que ya va anunciado en el
título mismo de la obra: “El trabajo de
la filosofía”, por tanto, no se trata
simplemente de un estudio sobre el
concepto del trabajo sin más, sino del
trabajo en cuanto se convierte en
definición de la filosofía misma. En
todo caso creo que es una obra llamada
a provocar discusión en un ámbito en el
que parecía que todo estaba dicho.
Gabriel Amengual
********************************
SCHLEIERMACHER, Friedrich D.E. (2004): Über die Religion. Reden an die Gebildeten
unter ihren Verächtern. Mit einer Einleitung hg. v. Andreas Arndt. Hamburg: Meiner.
No hay duda que los discursos
“Sobre la Religión” de Friedrich Daniel
Ernst Schleiernacher son una obra que
marca una época. Es una voz que
expone una posición dentro de un
campo de batalla, es decir en unos
tiempos de radical discusión. Baste
recordar algunos datos: En 1793 Kant
publica La religión dentro de los
límites de la mera razón, en la que
parece dar un lugar a la religión dentro
de la filosofía práctica, con una cierta
tendencia a instrumentalizarla a favor
de la moral, tendencia que se hace
explícita en la así llamada Atheismus-
Streit o disputa de ateísmo de Fichte
entre 1798 y 1799, pero ya anunciada
en su Ensayo de una crítica de toda
revelación de 1792. Los románticos,
especialmente Herder, Novalis y Fr.
Schlegel, por su parte, señalan su dis-
tanciamiento de la Ilustración, su
revalorización de la religión, aunque no
siempre en la misma línea que
Schleiermacher. Tanto Schelling como
Hegel harán referencia a esta obra
repetidas veces y con tomas de
posición diferentes.
El gran intento de Schleiermacher
es dar un lugar a la religión, establecer
con claridad cuál es su estatuto.
Tomando distancia tanto de Kant como
de la Ilustración, le asignará a la
religión el sentimiento como ámbito
propio. La religión tiene que ver con el
todo, pero su relación no es ni pu-
ramente cognitiva o metafísica ni
tampoco puramente práctica o moral.
No trata ni de explicar ni de formar o
determinar. Se trata de la percepción de
la totalidad en su unidad. Sobre ello
trata especialmente el segundo dis-
curso, que bien puede ser considerado
como uno de los centros de gravedad o
ejes de toda la obra. Y la otra gran
cuestión que vertebra la obra es el lugar
del cristianismo dentro del universo
religioso, su relación con las demás
religiones. Si, por una parte, es clara su
posición del cristianismo como su-
peración de todas las demás religiones,
por otra parte, el cristianismo aparece
como “religión de religiones”, de ma-
nera que no supera en el sentido de
negar las demás religiones. Es la
cuestión del quinto discurso, que
también ha sido con frecuencia consi-
derado como uno de los centros de toda
la obra. De todos modos, lo que más
resalta de este tratado, que de alguna
manera inicia la Filosofía de la Re-
ligión, es la afirmación de la diferencia
entre religión y filosofía, más bien la
religión representa el contrapeso al
triunfo de la especulación.
Esta nueva edición reproduce la
anterior de Hans-Joachim Rothert de
1958 publicada en la misma colección
“Philosophische Bibliothek” de la
editorial Meiner de Hamburgo. Se trata
de la primera edición de la obra de
Schleiermacher, de la cual el mismo
autor en su vida preparó tres ediciones
más, cada una de las cuales fue
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aumentando, de manera que la cuarta
apenas tenía parecido con la primera;
pero especialmente después de la
edición que preparara Rudolf Otto en
1899, con motivo del centenario de la
primera edición, se ha hecho de nuevo
usual volver a la primera edición. El
actual preparador de esta edición,
Andreas Arndt, colabora en la
Academia de las Ciencias de Berlín-
Brandeburgo en la edición crítica de las
obras completas de Schleiermacher, y
es, por tanto, un buen conocedor del
autor en cuestión, y para esta edición
ha redactado una nueva introducción,
en la que da cuenta de la historia del
texto, del contenido y de su recepción,




COMTE-SPONVILLE, André (2001): La felicidad, desesperadamente, Paidós,
Contextos, 64, Barcelona, 102 pp.
Desde que en 1992 el profesor de
La Sorbona Marc Sautet fundara en
París «Le Café des Phares», el primer
café filosófico reconocido pública-
mente como tal, el fenómeno que
intenta llevar la filosofía a la calle está
adquiriendo mayor importancia y
protagonismo. Se trata, a grandes ras-
gos, de un movimiento intelectual que
se apoya en el argumento de promover
el diálogo socrático y la curiosidad
filosófica dentro de una comunidad
democrática de participación, aleján-
dose de los corsés académicos para
reivindicar la necesidad de volver al
espíritu más originario del filosofar
como un peculiar estilo de vida. Esta
intención es la que también anima
buena parte de la literatura filosófica de
los últimos tiempos, aquella que aboga
por la aplicación del conocimiento
filosófico a los diversos aspectos de la
vida cotidiana. La filosofía, desde esta
óptica, deja de ser la bella durmiente
que es en el imaginario colectivo para
convertirse en una herramienta que
aborda desde conflictos laborales hasta
intrincadas cuestiones sentimentales.
Es lo que actualmente se denomina
asesoramiento o consultoría filosófica.
En este contexto es donde hay que
ubicar La felicidad, desesperadamente,
de André Comte-Sponville, docente en
la Universidad de París, autor que junto
a Lou Marinoff, Alain de Botton y
Christopher Phillips, salvaguardando
las distancias, se ha convertido proba-
blemente en uno de los filósofos de
cabecera más populares.
El libro recoge la transcripción de
una conferencia pronunciada y revisada
por el propio Comte-Sponville en el
ciclo Lundis Philo llevado a cabo en
octubre de 1999 en el Piano’cktail de
Bouguenais. Por esta razón ni que decir
tiene que se caracteriza ante todo por
una notoria voluntad divulgativa y
sencillez a la hora de dar a conocer las
ideas que lo vertebran. No obstante, el
estilo oral del texto, programado para
ser expuesto al público durante un
determinado intervalo de tiempo, su-
prime cualquier posibilidad de tratar
exhaustivamente los planteamientos del
autor, quedando tan sólo presentados
en sus rasgos esenciales.
Encabeza el libro una breve intro-
ducción en la que Comte-Sponville
realiza una declaración de intenciones,
expectativas e influencias intelectuales.
Así, tras expresar su sensación de
soledad ante la escasa atención que las
corrientes filosóficas de la segunda
mitad del siglo XX han dedicado a la
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felicidad, revela su interés en resta-
blecer el verdadero sentido del
conjunto de nociones que avivaron la
reflexión ética de los antiguos, es decir,
la felicidad, la vida buena y la
sabiduría: «Si la filosofía no nos ayuda
a ser felices, o a ser menos desgra-
ciados, ¿para qué la filosofía?» (pág.
14). De este modo, la actividad
filosófica, cuyo fin es enseñar a pensar
mejor para vivir mejor, dirige su
mensaje al hombre para ayudarlo a
descargarse de los problemas habi-
tuales que lo aquejan y encaminarlo
hacia el arte del saber vivir. No resulta
extraño, pues, que, entre otros, Comte-
Sponville demuestre una especial
atracción por la concepción filosófica
de Epicuro, cuya influencia marca la
orientación de su pensamiento.
El leit motiv de la obra lo estructura
Comte-Sponville en torno a tres
grandes secciones. En la primera per-
fila las líneas básicas de su gran
enemigo intelectual: la concepción
platónica del deseo, cuyas resonancias,
con más o menos diferencias, son
extensibles al pensamiento de Pascal,
Schopenhauer y Sartre. El error que
Comte-Sponville atribuye a estos auto-
res consiste en haber entendido el
deseo como la mera carencia o
privación de algo que no se posee, tal y
como lo define Platón (Banquete,
200e). Para Comte-Sponville, lo discu-
tible de esta comprensión radica en
anteponer la esperanza a la felicidad,
pues ésta se obtiene cuando por fin se
alcanza el objeto deseado y en conse-
cuencia desaparece la esperanza que
mediaba entre el deseo y su realización.
Es más, la lógica inherente a este
modelo conduce a un círculo vicioso: al
desear lo que nos falta experimentamos
frustración, mientras que cuando ya
tenemos lo que deseábamos no
hacemos sino sumirnos en el aburri-
miento y la decepción. Se genera de
este modo una insaciable dinámica del
deseo que implica una constante rela-
ción con el futuro –aquello que por
definición no es–, impidiéndonos dis-
frutar de una felicidad estable.
Es a partir de la segunda sección
que el autor lleva a cabo su «crítica de
la esperanza». A tal efecto resulta cen-
tral la observación según la cual no hay
que confundir el deseo con la espe-
ranza. Aunque el deseo es un tipo de
esperanza su especificidad se articula
en torno a tres propiedades. Se trata, en
primer lugar, de un deseo sin objeto y,
por ende, sin goce, porque por lo
general se refiere al futuro y de éste no
se puede gozar. En segundo lugar, hay
esperanza ante cualquier suceso en el
que por nuestra parte predomina un alto
grado de desconocimiento. Por último,
la esperanza es un deseo cuya reali-
zación está siempre subordinada a
agentes externos ante los que somos
dependientes.
En la tercera parte plantea Comte-
Sponville las líneas básicas de su
alternativa, sostenida sobre la perse-
cución de «la pura y simple ausencia
de esperanza» (pág. 54). Esto supone,
sin duda, sustituir nostalgia, ignorancia
e incapacidad, las principales caracte-
rísticas de la esperanza, por placer,
conocimiento y acción, respectiva-
mente. En este aspecto el autor declara
su gran admiración por la ética de
Spinoza, de la que toma la idea según
la cual hay placer cuando deseamos
aquello con lo que gozamos, hay
sabiduría al desear lo que conocemos y
hay acción si el cumplimiento del
deseo depende de la propia voluntad.
Resulta claro, pues, que la conclusión
no puede ser otra: la mejor forma de
vivir la felicidad plena estriba, en
síntesis, en una sabiduría de la deses-
peración, que no es sino el esfuerzo por
perder la esperanza y la preocupación
que la acompaña. Sólo así, recuerda
Comte-Sponville, el sabio auténtico se
halla en una «felicidad en acto», es
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decir, en un estado duradero de alegría
por aquello que es y en el que nada se
aguarda. Tal es el fundamento de la
vida feliz, por eso la de Comte-
Sponville es una apuesta por liberarse
de las ansiedades que nos ahogan e
impiden la felicidad: porque ésta, si es
verdadera, debe ser realizable aquí y
ahora y nada tiene que ver con las
utopías futuras que nos enseñan a vivir,
de cuerdo con Montaigne, «cuando la
vida ya ha pasado».
El libro se cierra con una serie de
preguntas dirigidas a Comte-Sponville
a fin de fomentar el debate. Finalmente,
aunque muy poco novedoso en sus
planteamientos, hay que decir que la
intención del autor llama especialmente
la atención al oponerse a una idea arrai-
gada con fuerza en el sentido común: la
que concibe la felicidad a la manera de
un mero estado carencial.
Antonio Jesús Aguiló
********************************
DONÀ, Massimo: Filosofia del vino, ed. Bompiani,Tascabili Saggi, Milano, 2003 (232
pàgs.)
Massimo Donà, docent d’Estètica a
l’Acadèmia de Belles Arts de Venècia i
professor de Filosofia Teorètica a la
Universitat Vita-Salute San Raffaele de
Milà, es proposa en aquest assaig
dirigir un esguard panoràmic als di-
ferents moments cronològics recorre-
guts per la filosofia occidental adoptant
com a perspectiva la singular relació
que s’estableix entre la filosofia i el vi.
L’objectiu de Donà, no és, però, realit-
zar una mera historiografia del vi. Es
tracta, més bé, d’analitzar la sèrie de
significacions que el líquid adquireix
en el si de l’activitat filosòfica, elabo-
rant al mateix temps una pròpia i
original filosofia del vi.
Per afrontar aquesta tasca l’autor
estructura els continguts temàtics del
llibre ordenant-los en sis grans seccions
que, tot i poder ser llegides de manera
independent, conformen alhora un cos
teòric dotat de cohesió i continuïtat. A
la primera d’elles, titulada «abans de la
filosofia», Donà examina la vinculació
de les primeres civilitzacions del Prò-
xim Orient, la mesopotàmica i l’egípcia
en concret, bressol de la nostra cultura,
amb el vi. I és que ja el Poema de
Gilgamesh deixa constància del seu ús
lligant el licor amb alts valors es-
pirituals: és el savi i sacerdot
Utnapishtim qui, advertint del perill
d’una gran inundació, reparteix vi als
armadors de la nau de la salvació. Pel
que fa a la significació que li conferiren
els egipcis, i citant Heròdot com a font
testimonial, Donà destaca l’aura de
sacralitat que ara assumeix. Així, usat
en el context de celebracions de caire
religiós, es prohibeix la seva comer-
cialització, a diferència d’altres be-
gudes com la cervesa, l’estatus de la
qual era essencialment profà.
Ubicats en el segon bloc, aquell que
versa sobre la filosofia en el món grec i
llatí, si bé de manera especial sobre el
primer, l’autor fa un pas endavant en
l’elaboració de la seva «enosofia» quan
afirma que va ser a causa del culte a
Dionís practicat a l’antiga Grècia que la
beguda que els grecs anomenaren oînos
ultrapassà el seu valor ritual per esde-
venir tot un mitjà de coneixement i
accés a la veritat. Això no tan sols ho
demostra Eurípides a les seves Bacants,
sinó també la saviesa popular: oînos kaì
alétheia, vi i veritat, resa el tòpic grec o
in vino veritas, la veritat està en el vi,
d’acord amb la seva versió llatina.
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Instrument cognoscitiu del qual Donà
es mostra molt interessat a ressaltar
sobre altres aspectes la seva intrínseca
ambigüitat: si d’una banda el nèctar
diví consumit en quantitats excessives
pot actuar a la manera d’un poderós
agent desinhibidor capaç d’expressar
tot allò que l’home porta en el seu
interior —és el conegut estat de mania
o entusiasme dionisíac—, de l’altra,
també és apte per deslligar una fatal i
incontenible força destructiva en qual-
sevol de les seves manifestacions, com
ara la mort o el trencament de l’har-
monia imperant, per citar-ne alguns
casos.
Notablement diferent, fa notar
l’autor, és la conceptualització que del
vi va fer la parella Sòcrates-Plató.
Detectades les influències òrfiques
—per als qui el vi formava part d’una
pràctica ascètica que enyorava el
coneixement pur— i pitagòriques en el
pensament de Plató, Donà es concentra
exclusivament sobre el Simposi. En
aquest diàleg el filòsof atenenc pre-
senta per boca d’Alcibíades un Sò-
crates exemplar a qui «cap home mai
no l’ha vist embriagat» (220a). La
immunitat demostrada per Sòcrates
envers els efectes del vi s’oposa de
manera insòlita a la tesi tradicional del
furor bàquic. Aquesta sostenia que el
beure en desmesura provoca també un
comportament tal: la capacitat d’auto-
control és bloquejada i el subjecte es
troba fora de si, no sent responsable
d’allò que fa o expressa. Pel contrari,
Sòcrates, predicador infatigable d’una
ètica fundada en el coneixement d’un
mateix, contempla l’aromàtic suc de
raïm com a una òptima condició de
possibilitat per «trarre alla luce quella
verità que ama nascondersi» (pàg.41).
D’aquesta manera les conviccions més
secretes i arrelades a la nostra ànima,
allò que un veritablement és, poden
aflorar amb sinceritat sense la ne-
cessitat d’expressar-les sota la màscara
d’un «altre» que no és sinó sinònim
d’engany i dissimulació.
D’altra banda, les consideracions que
sobre el vi realitzaren Aristòtil, les
escoles hel·lenístiques i els pensadors
romans són despatxades per Donà amb
relativa lleugeresa. Del primer, fent
referència al seu tarannà pragmàtic i
experimental, destaca la seva relació
«científica» amb el suc diví basada en
la investigació dels principis en virtut
dels quals actua sobre el nostre orga-
nisme i condemnant sempre el consum
irresponsable en tant que sobrepassa el
criteri ètic de la justa mesura. Quant a
les segones, es limita a assenyalar el
rigorisme gairebé ascètic d’Epicur, per
qui, d’acord amb la seva lògica dels
plaers, el vi no era un plaer necessari.
Pel que fa al vinum  dels romans,
l’autor posa de manifest la comprensió
errònia que Horaci va fer del filòsof del
plaer, ja que per tal de fugir dels
turments i les angoixes que afligeixen
la brevetat de la vida, el poeta ens
convida en el seu nom a beure sense
massa preocupació. Postura més mo-
derada mantingué Sèneca, l’estoïcisme
del qual el portà a seguir els dictats del
seu catecisme: vivere secundum natu-
ram  o, a l’hora de ser traslladat a
l’àmbit del beure, bibere secundum
naturam.
El punt fort de la tercera part
—«Tradició bíblica i Edat Mitjana»—,
a partir de la qual decau amb notorietat
la càrrega filosòfica de l’obra al llarg
d’algunes pàgines, el situa Donà a la
plena revaloració del vi efectuada per
la cultura jueva i cristiana. Tot i que
l’Antic Testament va fer de Noè l’ini-
ciador de la viticultura, a més del
primer humà que va experimentar els
efectes concrets de la beguda, fou el
cristianisme el moviment que amb
força transformà el nèctar de Dionís en
el símbol per antonomàsia de la sang
de Jesucrist. Ara bé, en aquest context
el líquid esdevé un veritable element
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diví en tant que, com va notar el Doctor
Angèlic, en el sagrament de l’eucaristia
el vi no substitueix la sang de Jesús
sinó que és la seva mateixa sang per
obra d’una transubstanciació, encara
que els nostres sentits el continuïn per-
cebent físicament com abans. En
síntesi, aquesta nova reflexió no
s’interessa tant pels seus efectes con-
crets —sempre censurables si és begut
en excés— com per «la sua particolare
importanza come simbolo, o es-
pressione di un’altra realtà. È simbolo
de vita, di salvezza, è il sangue di
Cristo» (pàg. 61).
El canvi radical de perspectiva
operat en el pensament renaixentista i
modern és el motiu del quart epígraf.
La conversió del «cel» a la «terra»,
d’acord amb l’expressió hegeliana, en
què consisteix la modernitat, es
tradueix en l’actitud de considerar les
coses segons els seus propis principis.
Així, vist el vi a la manera d’un objecte
més d’estudi del món natural, es
destaca a grans trets la relació analítica
que amb ell mantingueren, entre altres
personalitats: Parecels, el calabrès
Tommaso Campanella, Francis Bacon,
que a la Nova Atlàntida el considerà
una beguda més que saludable o, en la
mateixa línia, Descartes. Quant a la
qüestió ètica i dels hàbits socials, hi va
predominar la pauta d’un beure mo-
derat, reprovant qualsevol signe d’em-
briaguesa o abús, com ho feren
Montaigne, Hume condemnant el sen-
timent de dependència o el mateix
Kant, que malgrat criticar el vici de
beure, va preferir curar la seva afecció
estomacal amb glops de rom que no
pas amb les gotes prescrites pel doctor
(pàg. 121).
Per a Donà el XIX és el segle on el
vi és revestit de romanticisme en tant
que vehicle per expressar els senti-
ments. Apropat moltes vegades a dro-
gues com l’haixix —tal és el cas de
Baudelaire—, esdevé la beguda privi-
legiada de poetes com Hölderlin o
Novalis, a través de la qual tracta de
suggerir la seva nostàlgia de l’infinit.
Les consideracions que l’autor fa sobre
aquesta època el porten a presentar la
vinculació del vi amb els principals
integrants de l’idealisme alemany, rea-
litzar una petita incursió en la figura de
Kierkegaard i analitzar breument el
pessimisme de Schopenhauer i Leo-
pardi. Revelades algunes anècdotes de
Karl Marx amb la beguda —que no el
converteixen precisament en un be-
vedor exemplar—, l’atenció filosòfica
d’aquesta cinquena part la concreta
Donà en la seva exposició del «Dionís
del Vuit-cents» i el seu elogi de l’em-
briaguesa. Aquesta, per ser vertadera,
no s’ha d’entendre com el beure abun-
dant sinó com a un estat vital en què
coexisteixen les forces apol·línies i
dionisíaques i que es manifesta en la
forma d’un «joc» actiu amb la natura.
De fet, el propi Nietzsche, qualificat
d’apòstol de l’abstinència (pàg. 172),
va veure en el vi un remei consolatori
dels homes rendits per aconseguir un
benestar immediat.
Escassa és l’atenció filosòfica que el
«suc d’octubre», com el va anomenar
el poeta Georges Brassens, va despertar
en el segle XX, al qual està dedicada
l’última part. L’entusiasme positivista
de les primeres dècades va dirigir la
seva mirada cap a altres qüestions i el
moviment existencialista de postguerra
va fer d’ell, juntament amb els cafès i
les cançons d’Edith Piaf, un element
més de la seva iconografia. En contrast
amb el debilitament del seu sentit
simbòlic, a una de les seves confe-
rències de meitat de segle, Heidegger
va veure en el vi el lloc on es feien co-
presents la força nutritiva de la Terra i
el Cel, humanitat i divinitat, per tant.
Per últim, Donà fa una breu aproxi-
mació a certs pensadors de tendència
postmoderna, entre els poden destacar-
se Georges Bataille o Michel Foucault,
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preocupat per estudiar les diverses
formes de reclusió social que en
ocasions han sofert els bevedors, sovint
confosos amb boigs i delinqüents.
Però és a l’epíleg on l’autor fa
explícita la seva tesi filosòfica del vi i
l’embriaguesa. Per a Donà l’experièn-
cia de l’embriaguesa permet percebre
les progressives fases de la pèrdua de
l’autocontrol o, dit d’una altra manera,
l’embriaguesa de vi s’obté de manera
gradual i controlable. Tal és la «para-
doxa del vi»: la desmesura de l’embria-
guesa fa evident la mesura de la raó. I
és precisament des d’aquesta pers-
pectiva que poden reconsiderar-se certs
binomis que han constituït la matèria
magmàtica de la reflexió filosòfica ja
des del seus orígens més primerencs, a
saber: raó i passió, mesura i desmesura,
vici i virtut, racionalitat i follia, entre
d’altres, sempre, però, tenint en compte
la indissolubilitat de la relació perquè
sense una de les parts no és possible
experimentar i comprendre l’altra.
Malgrat l’absència d’algunes figures
o clara descompensació en el tracta-
ment d’altres, s’ha de dir, en síntesi,
que l’ambiciós treball de Massimo
Donà aconsegueix oferir una visió
general coherent de les complexes rela-
cions entre el vi i el pensament occi-
dental. Si d’una banda el lector exigent
lamentarà la carència d’una bibliografia
sobre els temes tractats que vengui a
cobrir el repàs casi nominal d’alguns
autors, un pràctic índex alfabètic dels
noms citats o la manca de notes
aclaridores, cal destacar, per altra part,
el valor de les múltiples anècdotes que
amenitzen la lectura, així com el rigor i
la claredat expositiva, la qual cosa la
converteixen en una obra de divulgació
molt apta per introduir-se (també els
abstemis) amb fiabilitat i garanties
d’èxit en el món de les sanes relacions
entre el beure i el pensar.
Antoni Jesús Aguiló
********************************
ULRICH BECK: Poder y contrapoder en la era global. Barcelona: Ediciones Paidós,
2004.
La percepció de les modificacions
que el món ha sofert en les darreres
dècades és el desencadenant de la
reflexió de Beck, observador atent,
capaç d’oferir-nos una anàlisi rigorosa
de les condicions objectives que regei-
xen les nostres societats; i també,
pensador fructífer, que concreta pro-
postes idònies per a canviar l’estat de
coses actual.
El llibre comença amb l’explicació
dels motius que han causat l’aparició
del populisme dretà a Europa, fet que
atribueix a la manca de perspectives
d’un món que ha perdut la solidesa dels
seus fonaments; un món, les institu-
cions del qual ja no resolen els proble-
mes, a causa de la ineficàcia que com-
porta operar amb categories ja no
vàlides. Aquest canvi és obra de la glo-
balització, fenomen entès com a
transformació històrica que anul·la la
vigent visió del món, basada en la
distinció nacional i internacional, i que
obre un nou i difús espai de poder. Així
les coses, Beck planteja la manera de
traduir els conceptes que encunyà la
modernitat a la nova situació, quali-
ficada de modernitat radicalitzada, que
ha dissolt les bases i la lògica d’accions
anteriors. La manera de dur-ho a terme
és el bessó del seu desenvolupament; la
substitució de les categories estèrils per
a una política interior mundial la seva
prèvia; el realisme cosmopolita la seva
proposta.
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L’autor ens confessa ben aviat que el
motiu d’aquesta obra és la preocupació
que genera la pregunta sobre els
fonaments del domini legítim en la era
global, explícita a totes les contro-
vèrsies presents. És l’economia inter-
nacional manejada pels experts la que
determina l’ordre del dia de la política,
produint una autodestrucció de l’ordre
mundial legítim dominat pels Estats
nacionals. Del neguit d’aquesta asser-
ció, sorgeix la seva tesi: els Estats
nacionals, malgrat l’ambigüitat que ara
enclouen, nodreixen encara la possi-
bilitat d’adoptar una mirada cosmo-
polita. I és important saber que, per a
Beck, cosmopolita vol dir que els
valors d’una multiplicitat reconeguda
penetrin en totes les situacions socials i
en tots els contextos històrics, com a
una espècie de sentit comú capaç
d’abraçar la humanitat. Les noves
amenaces no exclouen ningú; els pro-
blemes esdevenen mundials i funden la
comunitat transnacional, susceptible de
dur a terme la substitució d’una política
realista nacional per una política rea-
lista cosmopolita. Tan sols el cosmopo-
litisme pot aconseguir quelcom que
d’altra banda seria improbable: la
supervivència de la humanitat sense
recaure en la barbàrie. El cosmopo-
litisme, tan antic com el pensament
polític, anticipa la generalització dels
drets humans amb el reconeixement de
l’altre, anul·lant preteses distincions
ontològiques.
Amb la distinció entre Primera i
Segona Modernitat, Beck es refereix a
l’ideari econòmic, social i polític de
l’Estat nacional, i a la situació de crisis
i desafiaments generats per la globa-
lització respectivament. Amb tal
diferenciació fa palès els canvis que
han operat entre una i altra, endinsant-
se en consideracions que permetin es-
brinar la manera d’aconseguir que
aquesta Segona Modernitat es conver-
teixi en una modernitat cosmopolita.
Aquesta és la juguesca de Beck i el
motiu de la comparança: oferir una
alternativa, els objectius de la qual són
la llibertat política i la justícia social i
econòmica. L’autor ens convida a
treballar perquè els seus propòsits
reemplacin les lleis del mercat mundial,
principis rectors de la Segona Mo-
dernitat.
La presentació de la nova teoria
crítica amb intenció cosmopolita par-
teix d’una convicció: que a l’inici del
tercer mil·lenni s’acompleixen les pre-
diccions de Nietzsche, Marx, Kant i
Weber, pronòstics que resumeix en la
necessitat de fer una política gran, que
s’havia d’inaugurar amb la globa-
lització del capital; que havia de tenir
com a principi rector pensar-se com a
membre conciliable amb una societat
cosmopolita, segons el dret de ciuta-
dania; i que havia de fer prioritari el
canvi del marc conceptual, per a poder
analitzar els nous esdeveniments. És
per això que utilitza el concepte de
metajoc per explicar la relació que
existeix entre l’antiga política mundial
i la nova, és a dir, el metajoc és l’àmbit
on es desenvolupa el joc entre els
fonaments i les regles del poder i del
domini, en el trànsit de la Primera a la
Segona Modernitat.
La ideologia neoliberal pretén
augmentar el seu poder en el metajoc,
afirmant que el poder del capital és el
millor camí per a copsar la justícia
global; la mirada nacional li ho
concedeix a canvi de perdre’n el propi.
Però, al poder del capital Beck n’oposa
el de la societat civil global que, ben
organitzada, amb l’ajuda que calgui i
amb la transformació de l’Estat, suposa
l’alternativa de canvi. La mutació cos-
mopolita de Beck necessita un actor
col·lectiu: la societat civil. L’estat cos-
mopolita és fruit de la simbiosi entre
societat civil i Estat, i representa l’alli-
berament dels entrebancs nacionals.
L’Estat és quelcom susceptible de
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transnacionalització. Dur a terme tal
metamorfosi exigeix que la política,
redefinida, reaccioni als desafiaments
de la globalització mitjançant l’abando-
nament de l’antic joc nacional. I el punt
de partida d’aquesta renovació no és
altre que la percepció global dels riscs,
únic motor capaç de posar en marxa les
estratègies dels moviments de la so-
cietat civil. No obstant això, aquest
contrapoder encara no és actiu, car no
s’ha constituït com a tal. El contra-
poder —ens diu Beck— s’institueix
políticament en el camp d’acció global.
Beck manté que el cosmopolitisme
funda altres fonts de legitimitat
diferents a les que instaura el nacio-
nalisme metodològic, propi de l’Estat
nacional. Però el canvi de paradigma
de la legitimitat que possibilita el
metajoc, també obri la porta a un cos-
mopolitisme inautèntic, que és aquell
que instrumentalitza la retòrica cosmo-
polita amb finalitat nacional-hege-
mònica, i del que l’autor ens posa sobre
avís.
El concepte d’estratègia li serveix
per a significar un espai de possibilitat
real, on real no ho hem d’entendre com
a única realitat possible; per tant, no
hem de confondre els espais de possi-
bilitat objectius de la globalització
econòmica o política, amb l’experièn-
cia de la globalització. Així, ens
parlarà, de manera prolixa, de les es-
tratègies del capital, de les de l’Estat i
de les dels moviments de la societat
civil.
Amb categories d’anàlisi contun-
dents, Beck ens obri un univers de
comprensió de la realitat complexa i
ens presta la seva riquesa conceptual i
capacitat expressiva, per a poder donar
sortida als nostres pensaments, inca-
paços de brollar amb similar nitidesa.
Llegir aquest sòlid i fonamentat estudi
és tasca obligada de tot aquell que
aspiri a comprendre el món.
Catalina Aparicio
********************************
RAMON LLULL, Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa. Traducción al catalán
de Llabrés, P.; Introducción de Gayà, J. Barcelona: 1992, Editorial Proa. Lengua
catalana, 238 pp.
1 El carácter misionero de Ramón Llull
se ha convertido en una de las líneas
interpretativas más comunes en los
estudios lulianos. La imperante
necesidad que supone la conversión de
los infieles que, durante los siglos XIII
y XIV, obtienen el control de enclaves
estratégicos en las zonas de Europa
oriental y Próximo Oriente se convierte
en la fórmula utilizada por Llull para
recuperar mediante la palabra aquello
que las armas no consiguen realizar. De
hecho, será este mismo filósofo y teó-
logo quien, a través de la Vida coe-
tánea, rescriba su vida e intente darle
una imagen de coherencia partiendo,
precisamente, de la vocación
misionera. Es así que su A r s  se
transforma en el método «ualde utilis et
compendiosus» para hacer entender al
intelecto humano que la única verdad
posible es el dogma cristiano, y éste,
una vez convencido, deberá llevar a los
infieles al abandono de sus posiciones.
Asimismo, y al contrario de lo que
Llull atribuye a la acción de sus con-
temporáneos, su sistema es com-
prensible por toda la población y no
sólo por un reducido grupo de in-
telectuales.
Ésta es precisamente la línea inter-
pretativa que siguen los autores del li-
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bro tanto en el estudio preliminar como
en la selección de los textos traducidos:
«La missió és el nord de tota l’obra de
Ramon lull. La missió entesa com a
explicació raonada de la fe, de la pròpia
fe, a aquells que no creuen o que
creuen equivocadament» (pág. 8). De
este modo, la tesis que se defiende a lo
largo de los estudios introductorios
consiste en sostener que la Ars es un
método que, ligado a la evolución y las
etapas de la biografía luliana, ofrece al
público la posibilidad de conocer aque-
llo que según la mayoría de los autores
medievales tan sólo puede ser objeto de
creencia: «Segurament la tesi més ori-
ginal de Ramon Llull, la que el dis-
tingeix de la teologia contemporània i
fou sempre, això també, font principal
dels atacs a la seva doctrina, és
l’afirmació que els article de l fe cris-
tiana són demostrables per ‘raons
necessàries’» (pág. 51). El resultado
que se consigue es de un Ramón Llull
mucho más próximo a la realidad coe-
tánea que el resto de teólogos, cons-
ciente de los problemas que conlleva
intentar imponer por fuerza algo que
sólo podrá triunfar con ayuda de la ra-
zón, aunque la razón no es el horizonte
de las posibilidades del ser humano.
2 Este libro es divisible en dos grandes
bloques: (1) los estudios preliminares,
que ocupan alrededor de 70 páginas; y
(2) la traducción de 6 textos lulianos,
que ocupa casi 150 páginas. Los estu-
dios preliminares siguen un orden
coherente cuyo objetivo es el transmitir
al lector la unión que el autor supone
entre la biografía de Ramón Llull y su
producción intelectual, de tal modo que
la Ars, el elemento más importante de
su sistema, es presentado como el
resultado de un proceso evolutivo de
diálogo entre la realidad social e inte-
lectual de la época y los objetivos
misioneros de este teólogo-filósofo
medieval. Este primer bloque se sub-
divide en 4 apartados, correspondientes
a (1) la biografía de Llull, (2) su
pensamiento, (3) la pervivencia de
Llull tras su muerte y (4) notas sobre
cada uno de los textos que serán tra-
ducidos.
Si bien en la actualidad se dispone
de una gran cantidad de biografías
sobre Ramón Llull, este libro presenta
respecto a todas ellas una novedad im-
portante consistente no tanto en aportar
datos nuevos como en sintetizar y
explicitar todas las cuestiones relativas
a su vida. En efecto, J. Gayà identifica
tres elementos a partir de los que es
posible conocer la vida de Llull: la
Vida coetánea, su costumbre desde
1294 de firmar con fecha y ubicación
cada una de sus obras y las referencias
autobiográficas de sus escritos. Tres
elementos a partir de los que intenta
ofrecer al lector una visión coherente
de su vida. Asimismo, este estudio no
se restringe a los datos relativos a cada
suceso biográfico, sino que intenta
transmitir al lector una línea argumen-
tativa que va desde su conversión hasta
la plasmación del Ars y toda la acti-
vidad misionera que de ella se deduce.
El segundo apartado, relativo al
pensamiento de Ramón Llull, es pre-
sentado como la lucha en dos frentes
distintos: despertar en la cristiandad la
conciencia de unión entre el primer
mandamiento y la obligación de la mi-
sión y la necesidad de formar a los mi-
sioneros, escribiendo para ellos la Ars y
para el resto de cristianos la obras cate-
quísticas. El autor del estudio recorre,
en base a estos dos principios, el con-
junto de etapas de forman la Ars, ha-
ciendo de cada una de ellas un sintético
resumen que es capaz de identificar y
analizar los puntos clave de cada
momento. El tercer apartado, dedicado
a la posterioridad de Ramón Llull,
recoge brevemente los aspectos que
más han atraído de Llull en cada una de
las épocas, así como las discusiones
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sobre el lulismo más destacadas. El
cuarto apartado lo conforman intro-
ducciones muy breves a cada uno de
los libros que va a ser traducidos,
indicando su composición y partes, así
como unas breves líneas sobre el
argumento.
Por lo que se refiere a la traducción,
el segundo gran bloque de este libro,
cabe destacar el hecho de que son iné-
ditas, lo que les atribuye un consi-
derable valor epistemológico. Los tex-
tos que se incluyen son: Darrer llibre
sobre la conquesta de Terra Santa;
Llibre dels secrets de la santíssima
trinitat i de l’encarnació; Llibre dels
sermons sobre els deu manaments;
Llibre dels set sagraments de la Santa
Església; La contemplació de Ramon; y
Sobre l’èxtasi: De com la contemplació
arriba a l’èxtasi. Las traducciones per-
tenecen a los textos de ROL, CC
Continuatio Medievalis, las ediciones
más modernas realizadas hasta el mo-
mento. El resultado es una traducción
correcta que consigue trasladar los
campos semánticos de los términos
más conflictivos sin demasiados pro-
blemas.
3 El resultado final de este libro debe
valorarse desde dos puntos de vista
distintos. Una primera perspectiva sería
la valoración de los estudios preli-
minares, que no puede ser sino
excelente. En efecto, J. Gayà consigue
sintetizar en pocas páginas lo más
esencial de la filosofía luliana, abor-
dando los temas de forma sistemática y
completa y aportando puntos de vista
novedosos, si bien su orientación está
condicionada por la tesis general de-
fendida en el libro. Una segunda
perspectiva sería la que hace referencia
al estudio de los textos de Llull y su
posterior traducción. En este sentido, si
bien las traducciones son correctas y de
calidad, se echan en falta elementos
como un estudio introductorio de cada
obra más completo, dado que los que
hay no aportan más información que la
básica. También se hecha en falta el
estudio filológico que debe preceder
cada traducción en el que el autor
ponga de manifiesto los principios
adoptados en su trabajo, las dificultades
que se le presentan y, en general, los
aspectos que necesiten comentarse.
Asimismo, la traducción remite a un
único texto que, pese a ser la edición
más novedosa e incorporar un aparato
crítico muy completo, no puede suplir
la comparación de ésta con otros
manuscritos y ediciones. Otro elemento
que se hecha en falta son las notas,
pues la traducción carece tanto de notas
explicativas como de elementos que
aclaren al lector las decisiones del
traductor a la hora de optar por unos u
otros elementos de la edición ROL. El
resultado es, en conclusión, un libro
que consta de un estudio preliminar de
gran calidad y de una buena traducción
que se ve empañada por la falta de
información que se desprende de ella,
lo que transmite al lector una imagen
poco crítica de los textos.
Antoni Bordoy
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D EL ÁGUILA, R. (2004): Sócrates furioso. El pensador y la ciudad. Barcelona:
Anagrama, Colección Argumentos.
0 Tema y tesis centrales
1 Aspectos formales y consideraciones
generales
0 Con este ensayo se nos invita a
pensar las potencialidades del modelo
socrático en lo político, probablemente
su ámbito de aplicación más fructífera.
En este sentido, algunas de las pro-
puestas de Sócrates referidas a cues-
tiones puramente metafísicas y de espe-
culación ética se muestran, sin embar-
go, claramente ingenuas, e incluso
perniciosas, a la luz del pensamiento
elaborado sobre todo a partir de
Maquiavelo.
A diferencia de lo que podría
suponerse en la tradición instituida en
torno a la falacia socrática, por la que
no cabe esperar sino correlación del
bien con el bien por la vía del cono-
cimiento y del mal con el mal –pro-
ducto de la ignorancia–, en el orden de
lo político, esto es, en el orden de lo
concreto, de este mundo en que vivi-
mos y de su única e imperfecta vía de
configuración para una aceptable
consecución del bienestar general, bien
y mal se encuentran usualmente
entrelazados como dos caras de la mis-
ma moneda, pudiendo a lo sumo justi-
ficarse una cierta corrección de los
fines (una constatable corrección prác-
tica con vistas a un razonable bien
general) por los que determinar medios
efectivos, en ocasiones como un mal
menor. En cambio, la insistencia en la
recuperación de unos ideales defini-
tivos y su falaz reconocimiento como
principios rectores inquebrantables de
una práctica política omnicomprensiva,
supuestamente perfecta y exenta de es-
te modo de la conciencia de lo relativo,
ha constituido históricamente el sueño
por el que se han ejecutado las más
aberrantes atrocidades de mano del
hombre contra la humanidad, en la
organización totalitarista de los siste-
mas políticos. Hechos como los ocu-
rridos bajo el mandato de los regímenes
fascistas o nacionalsocialista en la pri-
mera mitad del siglo XX dan buena
cuenta de la correlación que se esta-
blece entre la ingenuidad y el riesgo
político.
La evidencia de las limitaciones
prácticas y de los peligros de un pen-
samiento de lo definitivo, que conduce
a la dislocación del mundo en sus
rígidas estructuras antes que a una a-
prehensión impecable de éste, no frus-
tra, sin embargo, el potencial de la otra
experiencia socrática para una práctica
social de bienestar, la fundada en
conceptos siempre tentativos (que no
ideales) de libertad, justicia y legi-
timidad. Al contrario de lo que podría
parecer, la toma de conciencia de tales
limitaciones en el diálogo, más allá de
la falacia socrática, supone un verda-
dero bien para la convivencia razonable
en una comunidad política cualquiera.
La conciencia de la propia ignorancia
no conduce al abandono, sino al
cuidado de sí, no implica relativismo,
sino una decidida toma de postura por
el diálogo, la discusión, la deliberación,
el logos, la argumentación... como fun-
damentos de un sistema legítimo de
organización. La comprensión de la
conveniencia de un conjunto inseguro
de razones para la construcción política
de la comunidad constituye, de hecho,
el motivo por el que juzgamos pre-
ferible vivir en democracia que hacerlo
en otras formas de gobierno, y esta es,
asimismo, la más relevante con-
tribución que se puede extraer del
fenómeno “Sócrates” para la consi-
deración de la democracia en la actua-
lidad (pese a que no podamos consi-
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derar claramente demócrata a éste en su
época según sus circunstancias vitales).
En esta línea de aportaciones, el
pensamiento debe manifestarse, efec-
tivamente, como el constante contra-
punto crítico (el daimon) de la ciudad,
de la vida en sociedad en su sentido de
polis. El pensamiento, dispuesto de este
modo a la apertura de pensamiento, a la
asunción de lo otro como posibilidad
no amenazante sino como estado
natural del pensamiento por el que
aprestarse a seguir pensando, cons-
tituye, en definitiva, la alarma que
impide al sistema político caer en las
peligrosas rutinas de lo dado. Pero esta
ventaja, verdadera condición de la
libertad posible para el ser humano,
indica, además, un cierto límite de lo
tolerable, en torno a la exigencia de un
compromiso cívico por el mante-
nimiento y fomento de las condiciones
que hacen posible ese pensamiento
crítico, abierto, como instrumento de
construcción y progreso de una polis
que, en cualquiera de sus formas, sólo
basada en esta molesta conciencia de la
incompletud puede ser considerada
legítima.
Esta es la medida por la que la
fundamentación de una práctica polí-
tica verdaderamente dirigida a la con-
secución del máximo bienestar posible
no puede ser «Sócrates o Maquiavelo»,
sino «Sócrates en Maquiavelo»: virtù
contextual como docta y responsable
ignorancia.
1 La estructura general del libro parece
sencilla. Después de unas notas acla-
ratorias, en el segundo capítulo se co-
mienza a insinuar el interés de Sócrates
para el pensamiento de una sociedad
abierta. Esta introducción se ve trun-
cada, sin embargo, desde el comienzo
del tercer capítulo, por la constatación
del deslizamiento del discurso socrático
hacia la especulación en el campo de la
ética, hasta el punto de constituirse en
torno a una falacia metafísica injus-
tificable y mistificadora como guía de
pensamiento en el ámbito político.
A partir de aquí, el ensayo aban-
dona temporalmente la senda de Só-
crates y adquiere la forma de un totum
revolutum por el que se pretende dar
cuenta de las relaciones entre el bien, el
mal y la política recogidas en la his-
toria del pensamiento occidental, de las
vías de resolución de la tensión por
medio de la institución del poder
político (según distintos posiciona-
mientos ideológicos) y de algunas de
sus consecuencias prácticas en la
historia reciente.
Respecto a un análisis propiamente
filosófico de la cuestión destacará el
autor, en el capítulo cuarto, el legado
del Maquiavelo republicano, al que
habrá que otorgar una intención bene-
volente para comprender el justo
interés de sus aportaciones con tal de
retomar, en el último capítulo, una in-
terpretación enriquecida de la senda de
Sócrates para la práctica política de la
democracia.
No obstante, la relación entre los
distintos capítulos, y entre los apar-
tados que los componen, no es siempre
fluida y evidente. En concreto, en las
páginas centrales del libro se corre el
riesgo de perderse en un marasmo de
información que en algunos casos pue-
de antojarse meramente anecdótica,
superflua, innecesaria.
En esta ocasión, el autor se ha
decantado por agrupar las referencias
(ingentes para un texto de este tipo y
muy variadas) al final de cada capítulo.
De este modo espera atenuar cualquier
suspicacia acusatoria de pedantismo,
pero, sobre todo, favorecer el gusto por
la lectura, si bien con ello entorpece el
proceso de una lectura exhaustiva antes
que ayudarla. Asimismo, también al-
gunas cuestiones de estilo, como el
empleo de la reiteración de ideas, el
enfatismo y la insinuación entre otras
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(recursos que tanto pueden agradar
como desagradar al lector, tanto infor-
mar como, en ocasiones, confudir) y el
tono desenfadado de la redacción en
algunos puntos evidencian el marco
meramente ensayístico en el que se ins-
criben sus afirmaciones.
En cualquier caso, «Sócrates furio-
so», finalista del XXXII Premio Ana-
grama de Ensayo y obra de título
desconcertante de entrada (a cuya justi-
ficación dedica el autor algunas –po-
cas– páginas sin mucho éxito), es un
documento original y sugerente, abierto
a la interpretación alternativa de la fi-
gura de uno de los grandes de la
filosofía y de sus implicaciones para el
pensamiento de la auténtica democracia
como apuesta, siempre, de futuro.
Daniel Pons
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Mateu,  J. (2000): «L’autocrítica de la raó», Avui, 30 de febrer, 1-2.
• Dos autors. El segon autor s’introdueix de forma directa, és a dir, es posa primer el nom i després el cognom.
Matamalas, L. A. i S. Boixaders (1966): Periodisme i creació, Descalç Edicions, Vic.
• Més de dos autors. El primer es posa tal com s’ha indicat, seguit de la fórmula «i altres»:
Servera, T. i altres (1999): Intel·ligència i sensibilitat durant el primer terç del segle XVI, Edicions 62, Barcelona.
• Si l’autor és una institució, té el mateix tractament tipogràfic que un autor:
Universitat de Barcelona (1997): L’automòbil negre té la raó, Edicions UB, Barcelona.
Aspectes ortotipogràfics
Per aclarir qualsevol dubte relacionat amb els aspectes formals del text es pot consultar la pàgina web de la UIB:
Normes generals de presentació d’originals: <http://www.uib.es/secc6/publicacions/annex3.htm>.
Cal recordar que la normativa internacional de copyright no permet que es publiquin textos, il·lustracions, poemes,
contes, etc., complets sense una autorització per escrit de l’autor o de l’editor. La tasca de demanar-ne el permís és
responsabilitat de l’autor o els autors que volen reproduir una obra protegida.
 
Normas para colaboradores
Los artículos para someter a consideración al consejo de redacción de la revista Taula deberán ser enviados en
soporte informático acompañado de dos copias impresas en papel a:
Taula, quaderns de Pensament
Departament de Filosofia i Treball Social
Universitat de les Illes Balears
Cra. Valldemossa km 7.5
07122 Palma de Mallorca. España.
De ser posible, el texto ha de presentarse en formato del procesador Microsoft Word, para Windows o Macintosh.
En caso de que sea inevitable la utilización de otras plataformas o procesadores, debe notoficarse a la direción de la
revista.
Taula acepta artículos escritos en cualquiera de las siguientes lenguas: catalán, castellano, inglés, francés, italiano o
portugués.
Los artículos serán leidos y valorados por un comité designado en cada caso por el consejo de redacción.
Todos los artículos deberán acompañarse de un resumen de entre diez y quince líneas y con entre tres y seis
descriptores (palabras clave), redactados en la misma lengua en que esté escrito el artículo. Igualmente, se entregará
la traducción al iglés del título, del resumen y de las palabras clave. Cuando el original sea en inglés, se entregará la
traducción al catalán o al castellano del título, resumen y palabras clave.
Una vez publicada la revista, el autor o la autora recibirán 25 separatas sin ningún coste por su parte.
Taula acepta de buen grado libros para su posible recensión. Todo libro recibido aparecerá en una lista de «libros
llegados a la redacción». De los más interesantes (a juicio del consejo de redación), se podrá, eventualmente, hacer
una recensión. Taula no devolverá los libros recibidos, que pasarán a formar parte de la biblioteca del Departamento
de Filosofía de la UIB.
Es deseable que el autor o autora especifique una dirección de contacto o, preferentemente, una dirección de correo
electrónico, para posibilitar que los lectores y lectoras interesadas puedan hacerle llegar sus consideraciones.
Bibliografía
La bibliografía se ha de presentar al final de la obra, ordenada alfabéticamente por autores y ajustada a los criterios
siguientes:
• Llibros:
Ferrà Pons. D. (1997): Escrits sobre Llorenç Villalonga, Universitat de les Illes Balears - Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, Palma.
• Articulos en publicación periódica:
Mateu, J. (1987): «L’autocrítica de la raó», El Temps, 1.
Mateu, J. (2000): «L’autocrítica de la raó», Avui, 30 de febrer, 1-2.
• Dos autores. El segundo autor se introduce de forma directa, es decir, se pone primero el nombre y después el
apellido:
Matamalas, L. A. i S. Boixaders (1966): Periodisme i creació, Descalç Edicions, Vic.
• Más de dos autores. El primero se pone tal como se ha indicado, seguido de la fórmula «y otros»:
Servera, T. i altres (1999): Intel·ligència i sensibilitat durant el primer terç del segle XVI, Edicions 62, Barcelona.
• Si el autor és una institución, recibe el mismo tratamiento tipográfico que un autor:
Universitat de Barcelona (1997): L’automòbil negre té la raó, Edicions UB, Barcelona.
Aspectos ortotipográficos
Para dilucidar cualquier duda acerca de los aspectos formales del texto se puede consultar la página web de la UIB: 
Normes generals de presentació d’originals: http://www.uib.es/secc6/publicacions/annex3.html
Conviene recordar que la normativa internacional de copyright no permite que se publiquen textos, ilustraciones,
poemas, cuentos, etc., completos sin una autorización por escrito del autor o del editor. La tarea de solicitar el
permiso es responsabilidad del autor o autores que quieran reproducir una obra protegida.
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